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LA FABRIL MALAQUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Espíldora ̂ _íi._ t . .•
•gaWosas de alto y bajo relieve para ornamen* 
(¿clAn, imitaciones á mármoles, 
fabricación de toda clase de objetos de piedra 
iftiftial y granito.
Depósito de cemento portíand y cales hidráu-
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lariosi 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
PARÜllSIS ANTIGUAS
neurastenias, raquitismo.reumatismos crónicos 
locura, sífilis, etc
8, SAN FRANCISCO, 8
Todo su Valor
por alhajas, ropas, crespones, muebles, pianos, máquinas de coser v 
de escribir y toda clase de efectos.
casa quo más barato veud©
M A R T B S  2 JU N IO  1908
Gasa sin sacarsales, S, - San Francisco, - S.
La primera casa de Málaga en objetos de oeasión VERDAD.
Ventas diarias de alhajas, crespones, relojes, cadenas, calzado de totía-s ciases, pa­
raguas, mantones y toda clase de objetos.
¡NO OLVIDARLO!-8, SAN FRANCISCO, 8
Consultor!
S f .  r o s  s o
A las 4 solamente.—Somera, 5,
Las cosas claras
Desde elprimer momento expusimos con 
toda sinceridad y franqueza cuál había de 
ser nuestra actitud en la campaña de pro­
testa y de combate contra el proyecto de iey 
de reforma de la de Explosivos, que se de^ 
nomina ahora, por las modifícaciones que 
en ella se introducen, con el nombre de ley 
de represión del terrorismo.
Expresábamos terminantemente que á
guíente que España podía andar aiín. Para 
ellos, la protesta contra la ley del terrorismo 
es prueba plena de que todavía se yergue y 
combate animosa.
Pero muchos comentan la frase del león de 
Graus con desolador escepticismo. La elogian 
porque la consideran gráfica. De creerles, ja­
más se ha dicho nada tan atrozmente verda­
dero
Oid sus razones:
«España no puede andar. Ha caldo en un 
pantano y muere dentro de él, insultada por 
las ranas, que croan insolentes.»
De vez en cuando mueve los brazos, agitaAsistencia especial. Exitos bien conocidos en e iS , en cuanoo ueve i
ltorío del j cabeza, adelanta el pecho en un arranque
de su voluntad débil.
Pero las piernas, hundidas en el fango y 
apretadas por él como con tornillos, no acier­
tan á librarse de su cárcel hedionda. Y el cuer­
po permanece inmóvil, mientras de los ojos de 
la prisionera desdichada caen gruesas lágri­
mas de infortunio
vez el harmonioso concierto que infinidad de 
pajarillos, desde los árboles de vuestros huer­
tos, entonaban como saludos al día naciente.
Si por el contrario, vuestro natural dormi­
lón y perezoso, os priva de esa alegría; si no 
tenéis fuerza suficiente para desprenderos de 
los brazos de Morfeo hasta avanzada hora de 
la mañana, no importa; más de una vez en una 
de esas hermosas tardes de primavera en que, 
dando el brazo á ia dueña de vuestro pensa­
miento,os habréis dirigido hacia la cristalina y 
regalada fuente, os habrá extasiado el cantar 
del ruiseñor, que saltando de brote en brote, 
vino á pararse en aquel cauce, para desde allí, 
con el dulce murmullo de la fuente, hacer que 
vuestro amor fuera más puro, más verdadero, 
más hondo.
Cuántas veces, al’ cantar de un pajarillof en 
los floridos árboles de vuestros huertos; os 
habréis asomado á la ventana para oirle mejor, 
y desde ailí, contemplando el vivo resplandor 
que se extendía ya por Oriente como
lo tendióle í ^ l e T í a T i T f í í e “g5r8^habrl presentad?!
la mano cuando se hundía. Fué en momentos vuestra mente el recuerdo de aquellos días 
colectiva, y un egoísmo feroz! más gratos déla  niñez que pasaíon para no 
adueñóse de los corazones. Cada cual pensa- * volver jamás, y vuestros ojos;dejando escapar 
ba sólo en lo suyo. Nadie miraba á su alrede- una lágrima de viva pena, echarán una mirada 
dor para ayudar al salvamento del vecino ^que sobre el pobre pajarillo como para decirle, al 
perecía. Y España rodó, rodó por la^pendien- oiría gritería lejana délos muchachos- «per- 
te que conducía al pantano, dejindose entre dona á esos pobres niños que te persiguen sin 
los juncos de la Orilla los trozos desgarrados ’ saber lo que hacen» s
de su manto...
Y hoy lio tenemos más que eunucos que se 
encogen de hombros, indiferentes á todo y á
luchar, á combatir, á llevar á la obra común I todos, y algüqos llorosos cuyo eprazón san- 
liuestro modesto concurso, iríamos con fir- gra y que exteriorizan su pesar patriótico en 
meza y entusiasmo; de ningún modo, jamás, I lamen^ciones y pesimismos.
áhacer el juego á nadie, y menos á un p a r - 1 L a  m S hs s 'e i iraDM8ta"ñor’’ k  
«do político que juzgamos tan funestó, p o r L ¿ j  i’,  oprime. Aun podrfasanr del ai- 
SUS antecedentes y por sus procedimientos |  (.ĵ jpQ j3 gj^j.jgjjg. juagpajf3 gjjg
serían precisas muchas y férreas voluntades.»de gobierno, como el conservador.
Se ha celebrado después el gran mitin de 
Madrid, se ha leido en toda España 1© que 
han dicho los oradores que en aquel acto 
tomaron parte, y ya casi toda la prensa re­
publicana viene respirando por la misma
* *
De ello resulta que la parálisis de España 
reside efi el medio. No es su enfermedad como 
la de Costa; no sé aloja el mal en las células 
vitales de su organismo. Su cuerpo 'es  débil
herida que nosotros respiramos desde el 1 porqué el pantano es padre de las calenturas; 
principio, haciendo constar que no se trata, I Pero con otrp aire, con un ambiente más puro 
que no debe tratarse de comedias nf de pas-ff^cobraría la salud. , . . .
íeleos.á los cuales pueden ir determinados!. Mastíene desgracia. Ved,amigos. Los hora- 
politi¿os que persigan fines especiales, peroí® "* libeitarla, salvándola, eatán
4 - A i paralíticos de cuerpo. Y algunos que se han
no nosotros, que hemos de ir á otra cosa del jjjgjjQ, defensores de su honra y de su vida 
mayor importancia, significación y trans­
cendencia.
Vamos, por que á eso debemos ir, á que 
el Gobierno de Maura se vea imposibilita­
do de llegar á la promulgación de esa ley, 
i  obligarle, por todos los medios, á que la 
retire, por atentatoria á los más caros prin­
cipios de la libertad y a los derechos reco­
nocidos en la Constitución; pero de ningún 
modo á poner los pies en el suelo y la ca­
beza contraía pared para que sobre nues­
tros hombros se encaramen al poder los li­
berales del Sr. Moret, para que luego vaya 
éste á cohonestar con sus actos serviles en 
palacio las palabras pronunciadas en el 
mitin.
En el teatro de la Princesa el Sr. Moret 
declaró, hablando en nombre de su partido, 
que venía allí á proclamar la lucha como 
sea y contra quien sea-, esto se lo aplaudió 
entusiasmado al auditorio; pero nosotros 
nó podemos caer en esa candidez, precisa 
mente jior que sabemos cómo y  contra quién 
ha de lucharse y estamos plenarnente per? 
suadidos de que Moret no irá, no podrá ir á 
esa lucha ni en la forma que es neéesario y 
menos contra quien hay que emprenderla. 
El podrá, sí acaso, luchar de la manera que 
le convenga contra Maura, para ver, si con­
sigue derribarle del poder y ocupar su pues­
to; pero de otro modo y contra otras .cosas 
no luchará.
Esas palabras en labios de Moret, son 
muy buenas para dichas así en un teatro, 
en un mitin, ante un público de convenci­
dos que habría de negarle su aplauso si dn 
gera otra cosa; pero no para sostenerlas en] 
otro terreno ni siquiera ppr compromiso 
por que ya sabemos lo qué esos personaje 
hacen de sus promesas á la opinión cuan 
do, aprovechándose de un movimiento d< 
ésta, consiguen sus fínes^ que no son má? 
que los que han de llevarles á la conquista 
del Gobierno. ,
Entendemos nosotros, y ahora con nos­
otros coinciden casi todos los periódicos re­
publicanos, que la protesta y la campaña 
contra la ley del terrorismo no debé ser una 
función, en la que actuemos de actores tnás 
ó menos importantes ó de comparsas sim­
plemente, á beneficio de los liberales dinás; 
ticos capitaneados por el Sr. Moret.
Si éste quiere llegar al Gobierno, que el 
y sus huestes se lo disputen á Maura y á los 
conservadores, y que lleven sus alegatos, 
bien én forma de otro papelito ó por cual­
quier distinto medio al palacio de la Plaza 
de Oriente; pero no encaramándose^ sobre 
un movimiento de opinión que no se inspira 
en ese sentido y menos aupados por la ayu­
da de los republicanos, que de ningún mj)- 
do deben prestarse, al menos nosotros 
nos prestaremos, á hacerles el juego.
material y moral, tienen el alma paralitica pa­




El proyecto de ley 
dei terrorismo 
amordaza á la gente 
del periodismo.
¡Menuda paara
ha sembrado el engendro 
del señor Maura!
Se han celebrado mitins 
y reuniones, 





Han afirmado t»dos, 
con gran acierto,^ 
que entlerren á ese bicho 
que ya está muerto, 
¡Costa, el enorme,
la puntilla á ese tor* 
dió con su informe!
Salió de su retir*, 
con amargura,
pues á esa ley prosigue 
la dictadura,
y sus ataques, 
á pesar de sus años 
y sus achaques, 
fueron los más certeros 
y concluyentes, 
y en párrafos tan duros 
como elocuentes, 
á fin de cuenta,
nos dijo del proyecto 
que era una afrenta.
Yo opino jque esa ley 
del terrorismo  ̂





En el táller, lo mismo 
que en la oficina, 
se mitp ese proyecto 
con cierta inquina.
Su articulado
no diferencia al pillo 
del hombre honrado
Y la 8 ola denuncia 
de un enemigo 
bastamara que un hombre ,̂ 
sufra el castigo.
¡En él se ensaña




p a r a l ít ic a
Había hablado Costa. En su discurso pulsó 
todas las cuerdas de la elocuencia. Fue -roni- 
co, sarcástico y plañidero,anatematizó y ipal- 
dijo. Hizo reir.' y en ocasiones muchos puños 
se crisparon amenazantes, tras uno de sus in­
flamados párrafos. .
El final fué algo así como un sollozo desga­
rrador y escalofriante. 
la injuria que le habían hecho 
policías cuando entraba en 
tábase de no poder castigar el insulto, por­
«¡Porque estoy paralítico, como 
Y el auditorio estremecióse. Era Jeremías 
llorando sobre las ruinas de Jerusalén, que 
veía con sus ojos de vidente..*
¡España paralítica!
tando el discurso de Cosía, dijeron al día s
Siga Azorin iantando 
la omnipotencia 
del señor que dirije 
la presidencia 
y en la manía
de elogiar sus chalecos 
de fantasía
¡Dejemos solo á Maura!
Llegará el día  ̂
que no tenga, siquiera 
la mayoría
que lo conserva,
¡y dimite y se marche 
coüsuLacierval
.¡Ay! ¿Si con tus cantos nos alegras, si tu 
pico no tiene otro objeto que privar á la tie­
rra, que á todos nos da el pan, de sus numero­
sos enemigos; si en dorada jáula, en que no 
puedes recrear más que nuestro oido te quere­
mos, porqué no hemos de hacer otro tanto, 
queriendo y respetando tu libertad, que tan 
benéficiosa nos es?
Y, sin embargo, nadá tenemos en cuenta, 
nada respetamos y siempre, sin consideración 
os perseguimos sin descanso. ¿Qué nos im­
porta que vuestro lenguaje incomprensible nos 
hable tan sólo al corazón? ¿Qué implica para 
nosotros ver la hermosura de vuestro riquísi­
mo plumaje? ¿Para qué tener en cuenta si sois 
ó no de utilidad ai agricultor? ¿Qué tenemos 
que ver, ai todas las mañanas, al delicioso 
asomar de la alborada, con vuestros gorjeos 
nos saludáis? Todo es indiferente para el que 




En ia Redacción de EL P opular, se re­
cejen firmas para dirigir una petición al 
Congreso de los Diputados, á fin de que re­
chace el proyecto de ley llamada del terro­
rismo, por estimar que infringe los princi­
pios constitucionales.
Los pliegos de firmas que se llenen^ ha­
ciendo ésta peticióñ, serán enviados oportu­
namente ál Comité de la Prensa de Madrid, 
para que los diputados periodistas los pre­
senten al Congreso.
Para los 'juegos Florales
El diputado á Corte* por Málaga don Adol­
fo Suárez de Figueroá, participa al Presiden­
te de la Asociación déla Prensa, que dentro 
de unos días llegará á esta ciudad y hará en 
trega del premio con que desea contribuir y 
co,laborar modestamente al Certámen de los 
Juegos Florales.
El Sr. D. Eugenio Souvirón y Azofra, Pre­
sidente del Circulo Mercantil, ha ofrecido pa­
ra el Certámen, dos premios, uno consistente 
en un objeto dé arte y otro de 150 pesetas en 
metálico, en nombre de dicha Sociedad.
El Sr. Presidente de la Audiencia, también 




No eciiéis á periier los nidos
En una de esas hermosas mañanas del mes
de Mayo, en una de
tomillo va cubriéndose de florecitas blancas
como la nieve, en que no hay mata, árbol ni 
S t o q S r n o  ostente toda suveiduta, gala 
y lozanía v en que la luz del alba al sonreír en 
la ventana de vuestros aposentos os convida 
á disfrutar del hermoso panorama que presen­
ta la naturaleza; cu una deesas m alinas á
buen seguro habréis escuchado más de una
Banco Cooperativo
Universal (Limite^)
Ese es el título de una Sociedad ahorrativa 
constituida en Buenos Aires, cuyos Estatutds 
nos han sido remitidos por nuestro paisanp 
Sr. M. E. Hurtado, y del que prometimos ocu­
parnos, para dar á conocer, aunque ligeramenr 
te, su organización. '
Los propósitos y tendencias de esta impor­
tante Sociedad se describen perfectamente en 
su art. 6.° del título primero de sus Estatuto* 
que dice así:
«El propósito inmediato de esta Sociedadf 
es amparar y proteger "á sus asociados de las 
duras exigencias de la vida y su más decidida 
tendencia será propender á que se labren un 
cómodo bienestar para el futuro, cuya báse 
será el ahóíró de los mismos beneficios que 
«La Alcancía Pdpular» Ies proporciona desde 
el primer día de su ingreso. Dignificar la con­
dición del hombre, y escudar Iw virtud en la 
mujer es la característica de esta Institución. 
Si un exponente de tal altruismo en materia 
comercial hasta ahora desconocido, sólo pue 
de imponerse por la sanción del capital de 
fundación que !• fomenta, cumple desde luego 
á los anales del crédito público, registar el plan 
económico de «La Ajcancfa Popular», modelo 
genera Jor del único Banco en el mundo que 
deja estatuido en favor de sus asociados, el 
descuento á la Palabra de Honor; medio por el 
cual tanto sus socios, como sus sodas, podrán 
obtener con su sola firma (dentro de las pres­
cripciones y formalidades del art. 31) hasta la 
suma de mil pesos propuesto á mejor abunda­
miento con la ventaja de los largos plazos y 
demás facilidades de pago que convencional- 
mente en cada caso se establezcan, no pudien- 
do en ninguno de ellos exceder del interés de 
1 por 100 mensual.»
Constituye, según se ve, una novedad ex­
traordinaria ese préstamo á la Palabra deHo- 
ñor á favor de los asociados á ese Banco Coo­
perativo, que aunque se realiza' bajo extrictas 
condiciones, es una ventaja de sumo interés, 
que las personas clasificadas como dignas y 
honradas, por el hecho de formar parte en esa
m
Sociedad con las acciones que le sea fácil 
aportar, se le facilite la cantidad de mil pesos 
con los que tanto se fomentan las pequeñas in­
dustrias, máxime cuando la forma del reem­
bolso es tan sencilla y á plazos cómodos.
Esa combinación de ahorro dentro de la Al­
cancía Popular realiza el milagro de la multi­
plicación, formando con el producto del aho­
rro un capital que sirva de base al fomento de 
una industria con el préstamo que se paga con 
el producto de otro ahorro.
Este sistema ahorrativo corrobora lo ex­
puesto en mi último artículo publicado en l a  
Unión Mercantil bajo el epígrafe de «La Hu­
cha» . La Hucha Argentina de que nos venimos 
ocupando, condena en absoluto el sistema ru­
tinario de nuestras costumbres, haciendo que 
la humanidad se dignifique y complete su edu­
cación por medio del ahorro.
¡Prestamos á la Palabra de Honor!
¿En qué país y con qué leyes se ejerce ta l. 
milagro? . ^
PuesI en un país donde las leyes no son le­
tra muerta, poblado por gentes que huyen de 
aquí acosadas por el hambre y desamparadas 
por sus gobiernos. Esas gentes tan mal califi­
cadas aquí como ingobernabies, van allí á am­
pararse leyes de protección y de igualdad, 
bajaícuyo patronato se desarfoHa,colosalmen- 
te los ingenios que engrandecen el espírim de 
civilización.
Otra novedad exclusivamente propia del in- 
veritOf de ese original Banco, Sr. Manuel Cruz, 
es la Alcancía domiciliaria,' que el socio ad­
quiere por cinco ¡jesos, co!ocán<Jola en su pro­
pio domicilio, á fin de que el hiñó se eduque 
ahorrando, y con cuyo ahorro hasta cierta su­
ma, la Sociedad le entrega una póliza Dotal 
después de seis años ó más, según convenga 
á los interesados. a
¿Cómo funciona ese aparato original? i 
No lo sabemos. Es ló cierto que el contení-] 
do de esos Estatutos no son vanas promesas! 
que llenan de ilusiones, -como sucede con | 
ciertas creaciones que funcionan en nuestro ] 
país, consentidas por nuestros gobiernos, co -| 
mo 8i fuere esta una nación sin rumbo y sin le-1 
yes. Aqiíí donde se consienté la Lotería Nació-1 
nal para nuestra perdición, no se piensa como j  
eti los demás países civilizados en el fomento | 
de entidades ahorrativas como la que nos ocu-1 
pá, que tanto moralizan y que tanto favorecen | 
al desarrollo del comercio, la industria,la agri- j 
cultura y la fabricación. I
Se ha constituido eseóanco Cooperativo 1 
con un Capital de ün millón de pesos en mil 
aciones de á 25 cada una, constituyendo ade 
más un íuerie capitái dé reserva, formado por 
el desenvolvimiento de ahorro.
Nosotros felicitamos á nuestros dignos com­
patriotas que forman parte del Directorio de 
gobierno de ese extraordmario Banco Coope 
rativó y muy esencialmente al Sr. Manuel | 
Cruz inventor de ese mecanismo ahorrativo tan 
original, anhelando qué tan nioralizadora So- j 
ciedad llegue á colmar los deseos de cuantos 
se amparen á sus benéficos Estatutos.
MAS DINERD QUE NADIE
por alhajas, crespoiies,ropas y otros efectos
Las casas que menos cobran 
4, Huerto del Conde, 4 — 26, ÁlcazaUlla, 26
y  4 ,  F X . A Z A  b e : 4
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones. 
Gran surtido en relojes, quitasoles y
calzado de todas clases*
R i E f a i !  J á iic s
El mejor purgante que puede usarse durante 
él embarazo.
! De venta en todas las farmacias de España.
Toldos para paseros
Cinematógrafo Ideal
Todos los ¿Jas sección continué, pudientío 
usted estar en el Salón cuatro horas viendo pe­
lículas altamente morales é instructivas por 
treinta céntimos en preferencia y quince en la 
entrada general.
En el taller de velas de Don Antonio 
García Morales, se confeccionan los 
mejores y más baratos toldos para paseros.
HÉRCULES
El mejor cemento portíand conocido.—Sale más 
económico que ninguno.—Hijos de Diego Martín 
Martos.—Granada núm. 6í.
Para las señoras
E l ú ltim o  fíg u rin
Traje para señorita.—Cuerpo de batista mo­
teada, con descote y adornos de pasamanería, 
f Manga fehma esclavina con tres volantitos de 
La creación de un Banco Cooperativo y Al- encaje. Cinturón de raso negro. Falda de per- 
cancía Popular en nuestro país sería de suma cal cenefa con plegado en el bajo, 
utilidad para todos los intereses nacionales, y | 
su funcionamiento echaría por tierra á todas |
esas ilusiones baldomerianas que tanto perju 
dican los intereses raorgles y materiales de las 
familias estando en prjraera línea la Lotería 
que patrocina el Estado;
Federico Albadalejo,
Teatro ¡ja ra




J i n d i e i a e i a
O ausa p o r  h om icid io
En|a sección primera se constituyó ayer el tri­
bunal jdel jurado para ver la causa instruida^contra < 
Felipa Lozano Gámez, por homicidio de Francisco! 
del Pijio Domínguez.
He áquí el hecho, según recordamos: .
Ei 24 de Diciembre de 1906, el hoy procesado, 
que era vendedor de canarios y trabajaba además 
en las operacioaes del puerto, envió á pedir un 
duro jprestad*, ó que le adeudaba, al estibador 
Francisco del Pino, que en aquel momento se en­
contraba afeitándose en una barbería próxima á la | 
Acera ¡tíe la Marina.
El Piao contestóque no tenía dinero, yeptoncesT Traje para sporf.—De percalina gris perla, 
el Lozáno fué á buscarle, marchándose juntos Cuerpo, . , . ̂  . y  falda de una pieza. El primero forma
cuaadoel primero concluyó de arreglarse. : blusa, con deseóte y cuello de seda rayada, y
Ambos hombres echaron por la Acera de la Ma- adornos de pasamanería alrededor del cuello 
rma, en demanda del muelle. ; í y ^escote, con caída en el delantero. MangaAl llegar á la plaza de Suárez de FIgueroa, se 
iraron y ia discusión que desde un principio lle­
vaban entablada, se agrió dertal manera,que dege- F®? 
neró en riña. bajo.
pa ’ - ^ puño. Cintu-
------- ---------------^ róndeseda. Falda ceñida con pliegues en elT
El Lozano, haciendo uso de un revólver, disparó 
cuatro veces contra Pino, quian cayó al suelo an­
tes que pudiera repeler la agresión con el arma 
que á su vez sacara. , /
Francisco del Pino resultó con dos balazos en 
las reg onas axilar y clavicular derechas, siendo 
las lesiones tan importantes que falleció en la casa 
de socorro de la calle Alcazabilla.
Por estos hechos, constitutivos de un delito de 
homicidio, interesa el fiscal en sus conclusiones 
provisionales se impongan al procesado doce años 
de reclusión temporal y la acusación privada, á 
cargo de D. Evaristo González, catorce.
La defensa está encomendada al Sr. An íarias.
Ayer sólo pudo verificarse la prueba testifical, 
suspendiéndose la vista para reanudarla hoy. 
Suspensión
Por no comparecer el procesado se suspendió 
ayer la celebración del juicio que por el delito de 
estafa debía celebrarse contra José Bueno Merelo.
Qliservaciones M8teorol6gicas
l u j a  G larele
Rloja Blaneo y
B lc D ja  R e p u m o e ®
DE LA
d a m p a i U a  
f'iiiieoia Moptd de Rspafi»
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
ülíu marinos. Para peáidos Emilio del Moral, Ares- 
iisl, número 23, Málaga.
EL POPULAR
Instituto de Málaga
DIA 1.® á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 761,70. 
Temperatura mínima, 15,0.
Idem máxima del día anterior, 23‘1. 
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, tranquila.
Noticias locales
L a  E m p resa  de C onsum os.—Sf. Direc 
tor de El Popular.
Muy señor mío: viendo sus firmes propósi­
tos, siempre dispuesto á defender los intereses 
del público en general, he pensado poner en 
su conocimiento uno de los más descarados 
abusos.
Es el caso, Sr. Director, que desde que se 
constituyó eí anterior Ayuntamieñto, viene la 
Empresa de consumos cobrando 15 céntimos 
por cada carga de arcos de adelfa y sago la­
brados que sirven para la construcción de ba- 
cajas de Timones,
d o  se pierde,se echa mano á donde quiera que 
se pilla.
No estando autorizado ePeobro de estos ar­
tículos por el Ayuntamiento y pudiendo ser 
abuso por parte del anterior Ayuntamiento ó 
por cuenta de la empresa, le suplico tenga la 
bondad de publicarlo en las columnas del pe­
riódico que tan dignamente dirije para que lle- 
Igue á conocimiento delSr, Alcalde á quien 
I conozco algo, créyendo imposible apadrine 
esto y que hará cumplir la ley averiguando dé 
I dónde depende tan ilegal cobro, dando por 
tanto fin de él.
Si algunas pruebas se necesitarijn estoy dis­
puesto personalmente á facilitarlas.
Dándole mil gracias anticipadas por la pu­
blicación de estas líneas, queda su atento 
s. s. q.h. s. m,, José Molina.
Málaga 30 de Mayo de 1908.
C om pañ ía  de ó p e ra .~ H a  marchado á 
Barcelona y Madrid, el personal de la compa­
ñía de ópera que actuó en nuestro teatro Cer­
vantes.
C om isión .—Hoy se reunirá la Comisión 
Permanente de la Diputación Provincial.
D e legado .—Don Antonio Cevedo ha sido 
nombrado delegado del Gobernador civil para 
girar una visita de inspección á varios Ayun­
tamientos de la provincia.
S o b re sa lie n te .—La señorita .María Cha­
mizo Travesedo ha obtenido la nota de sobre­
saliente en el quinto año de solfeo.
Nuestra enhorabuena. .
F a llec id o s  en  A m é ric a ;— El Juez de 
Veracfuz (México) cita á los que se crean con 
derecho á los bienes de Manuel Carranza y 
Teresa Escobar de Carranza, súbditos espa­
ñoles fallecidos en aquella república. 
S u b a s ta .-E l  día 27 del actual se verifica-
I'  rá en el Juzgado instructor del distrito de la Alameda la subasta de varias fincas rústicas y .urbanas.
A bog ad o  del E s ta d o ,—Encuéntrase va­
cante una plaza de Jefe de Negociado de ter­
cera clase,que ha de proveerse por oposición, 
entre oficíales de tercera clase que lo soliciten 
durante 20 días.
A u d ien c ia s  p ú b lic a s .—Los Jueces mu­
nicipales tendrán, todos los días no feriados, 
audiencia pública, durante el tiempo que sea 
necesario, para el despacho de los negocios 
del día, debiendo estar fijado constantemente 
un edicto en la parte exterior de! despacho, en 
el que se señale la hora en que da comienzo. .
E s tad o  d e m o s tra t iv o .—En la Clínica 
Dental de la Beneficencia municipal estableci­
da en la calle de Siete Revueltas n.° 1, se han 
practicado 401 curaciones y operaciones du­
rante el mes de Mayo.
F ra n c é s .—Ayer se inauguró el Colegio 
Franco-Español La Fe, dirigido por don José 
Campoy Cabot, calle Madre de Dios núm. 3, 
principal.
Enseñanza rápida y perfecta por su nuevo 
procedimiento práctico-teórico.
Lecciones especiales para señoritas.
» á domicilio.
«Sol y  S om bra» .—El número 625, que 
publica esté popular semanario taurino ilustra­
do el domingo 31 del pasado, es por todo ex­
tremo interesante.
En su texto figura la reseña de la octava co­
rrida tíe abono tíe Madrid; la despedida de
I Fuentes en Valencia, con magníficas instantá­neas, entre ellas una de página representando el aspecto de los alrededores de la plaza á la 
llegada del autoinóvil que conducía á Fuentes 
y un detalle de ia cogida; las celebradas en 
Granada, Jerez y las últimas fiestas de «La 
Afición» en Lima,
En la portada figura un precioso retrato del 
toro «Conejo», de Veragua, que hirió al espa­
da Fuentes, debido al notable pintor murciano 
don Julián Alcaraz.
Precio: 20 céntimos.
O om entay íos.— Han llegado á nuestros 
oidos distintos comentarios sobre lo que pu­
blicamos el sábado último referente ai extran­
jero qüe llenó una botella del agua estancada 
en el álveo del Guadalmedina.
Primero: Si ese extranjero publica el análi­
sis de esa pestilente agua en los grandes pe­
riódicos de! mundo, nos va á perjudicar gran­
demente.
Segundo: ¿Si será ese, uno,que__sacaba fo­
tografías de grupos de mendigos y de chiqui­
llos harapientos en la Alameda?
Tercero: Pues otro vi yo, á quien le ocharon 
encima desde el balcón de un segundo piso en 
Carreterías, un cubo de agua sucia, prorrum­
piendo en esta exclamación: ¡caramba que 
hermoso país!
Cuarto :£sos extranjeros que se llevan apun­
tes de nuestra falta de higiene, Son sin dudas 
enemigos de nuestro hermoso Clima. ¡Qué en­
vidiosos!
Quinto: Recordamos á otro extranjero, ma­
rino por cierto, que compraba en eí mercado
SE VENDE EN MADRID
Fiaerta del Bol, niims. 11 y 12
j
rriles para uvas y " l  consu­
miéndose en la capital como el 10 por 100 de de Alfonso X!l, y en pufo español hacía una
los que entran, y los demás, se exportan á Al­
mería; no admítela empresa reflexiones de 
ninguna clase, se le pide la tarifa, dice que no 
tienen; ponen en las papeletas del cobro leña, 
se les (dice pongan arcos labrados como efec­
tivamente son y se niegan á ello, y por último 
dice el Sr» Visitador que cuando en un nego-
severa crítica del mal estado de dicho merca­
do; y cuando se acercó á comprar pescado y 
le dió en la nariz el peste que sale de las letri­
nas que allí funcionan, arrió lo que compraba 
y se fué.
No queremos seguir enumerando más co­




0O S  BMCIOMES
;üái»t6a a  de~
CALENDARIO Y CULTOS
J U M I O
L
Luna creciente el 7 á 
sale 4,35 pénese 7‘23.
las 4‘56 mañana, Sol
García, que presta servicio en Málaga, le ha 
sido concedido el reenganche.
O b re ro  le s io n a d o .—Ayer se dió cuenta 
al Gobernador del accidente del trabajo sufri­
do por el obrero Antonio Pérez Robollo.
H o te l T o lo x .—Véase el anuncio en cuarta 
plana. , '
Se alquila
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro
Aver constituyó en la Tesorería de Hacienda 
D. Pedro Bentabol Ureta, un depósito de 142,50 
pesetas para los gastos de la demarcación de la 
mina titulada «Pepillita», termino deAlhaurin de 
la Torre.
S em an a  S 3 .—MARTES 
Santos de Aoy.—San Marcelino y 
ñeros mars.
Santos de mañana— Clotilde tema y 
Sta. Emilia.
Ju b ile o  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS.-Iglesia del .Santo 
Cristo.
P^ra mañana—lám .
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se conceden las siguii^tes pensiones:
^ Doña Victoria Valdhñeso Ruis, viuda del co­
mandante don Vicente Godinez Rodríguez, 1.125
J o y e r í a
— m A l a q a .
fi cinco catuaies é igual número " " M a  Andrea de la Luz Vázquez Jiménez, viuda
, con vivienda en C£sa nums. 49 y 51 de la ) maestro de taller de segunda clase dé personal i
compa-1 calle Madre de Dios. También cuenta con am- J^^Serfaí de artiiifri Rodrigué Fer-®
*pliO pajar. I nández, 775 pesetas
Calle de Granada y Plaza de la Constitucidn.— — ^
G B .A W  S U R T I D O  E N  T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S , P E N D E N T I F  Y  C O L L A R E S  
L A S  Ú L T I M A S ^ N ^ ^  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R T L L A N T |i s 1
lirfoe O i f a n a d A ?  50
Extenso surtido en jamones de todas m  re­
giones, embutidos de Candelaria, Riojana, 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Sérvido á Domicilio.
EJe intei»é®
El Sommiers de A. Diaz es lo mas higiéni­
co y cómodo para la Cama. , . .
De venta, Granada 86 (frente al Aguila).
2 Junio 1810—Pudieron los franceses, man-, ' ~  •
dados por el general Musiiier, abrir trinchera j  Suscribir una Póliza de Seguro sobre la vi- 
en la plaza de Mequinenza, í da es él medio más eficaz y menos gravoso
2 Junio 1813.—Arribaron ios generales Le- crear un capital, 
val y conde de Erlón, procedentes de Madrid, Los tipos de primas de las tarifas de la Cora- 
á las márgenes del Duero, que con tanta im- paRía LA GRESHAM sóndelos más modera-
Doña Esperanza Pérez La Rosa, viuda Éel mé­
dico de primera claseJle Sanidad Militar p . Ma­
riano Navas Sadas, 62»ja c ta s .
Efiüî riilss de !§ liiÉpipisiiGia’
E s t d  s o c is d ü d  'oefide a l  GvO/fHO c o m o  cu  P ü t ís  s u s  c u d c u ü s  (iMCTicüiíiüSf sa u to iv , 
jc td d o T C s d lio /fizd  y  bTUZdlct&s 1 8  y u i id tc s  c o u  e l  c o u tfó lc  d e l  G oM ctuo F'CdYícés^ii^^ 
s e td s  4 ’2 5  e l  G rd m o  to d o s s u s  m r i a d o s  m o d e lo s , e n  m a c iz o s , m a c iz o s ^
T  h u e c o s .
paciencia esperaba José Bonaparte.
iif  i i i i i i  1  m
Bf. ñ m z  de áU B ññ LAMJá  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
F á b r i c a
do ta p o n e s  y  s e r r ín  de co rch o  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
. dos. Las condiciones de sus Pólizas son muy 
! liberales y carecen de restricciones innecesa-
t fias. , ,I LA GRESHAM fué fundada en Londres en 
M1848 y se estableció en España en 1882.
¡Oficina en Madrid, Alcalá, 38 Barcelona, Plaza de Cataluña, 9.Bilbao, Gran Via, 18.
Málaga, Marqués de Latios, 4. 
i ' Cura® ! ©stémagfo é -intestinos el EUsdt 
I Estomacal de Sai:g de Carlos.
El Ministerio de la Guerra ha otorgado los si- 
guleutes retiros: ,
D. Antonio Hidalgo, comandante de infantería, 
376 pesetas, '
D. Miguel Maquilo SonadeUi, sargento ee Cera- 
bineros, 100 pesetas. , . ,
D. Ramón EstruehRue, músico, de, segunda cla­
se de infantería, 30 pesetas.
Antonio Barrio Sans, cabo de la guardia civu, 
22‘50 pesetas. '
Lprsuzo Blazquez Sánchez, guardia civil, 22,50 
pesetas. ’ í
L a s  pi-iacipales F á b ric a s  de Saiza en  R elo jeria  nos han  concedido sus depósitos en E spaña p a ra  vender’ 
ac red itadas m arcas á  precios estipulados y  reducidos p a ra  au m en tar sus v en tas . é
Talleres É  Joyería y Relojería en la ttiisma oasa con hábiles operarios
P F G C Í O S  f i j o ®  ,
X dín® ®  di®
Salidas Éjas del-puerto'de,Máiag®* „
Ayer por la mañana fondeó en nuestro puerto él 
c&ñonexo Martin A. Pihzón.
Ha sido pasaportado para San Fernando 
niente de navio D. Rafael Benavente.
el te-
Al márinero Eduardo Reina Aguilar se le 
concedido dos meses de licencia.
han
De la  p rovineia
I A  lo s  p ro p ie ta r io s .—Siendp necesario
Baques mirados ayer 
Vapor «Sevilla*, de Peñón.
Idem «Manuel Espaliu>, de Sevilla.;
Baques despachados 
Vapor «Torre del Oro*, para Almería. 
Laúd «María», para Tarifa.
.El vapor correo francé* 
B m il*
saldrá de este pUerto ei martes 9 
^eiUla, Nemours, Orán, Marsella _ 
fiordo para los puertos del ¡Mediterráneo 
'China, Japón,, Australia y Nueva Zelandia.
de Junio para 
y con tras- 
indo-
' GABilil^LO ¥  GOMP
' ’G - R A N J i B A  '
Pi*ime3*as materias para abonos 
Fépmulas especiales pava toda elas® dé
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarfl^s, :§
' Dilección: Granada» .^lliéiEdiga núiáé'^il y'íá''
El magnifieb vapor trasatlántico i * S 'S S , N , N . V ^ . . S , W
contratar el arrendamiento dé un edificio para 
ñero puramente andaluz, del mayor gracejo ei servicio
aue se conoce- El Burgo, se invita á los propietarios de lincas
^ lín  individuo oue etnDfend«'ó la urbanas enclavadas en la expresada^^poblaciónH e r id a .—Un individuo que empreña.o la oresenten sus proposiciones extendidas
fuga, ocasionó ayer á Juan Cándido García, ^ P , H  las 12
una herida en e. <abio, .ó n ¿o |e¿« rad a  en ia qne _
del Instituto, calle de la Botica número 10 delfTjii^cqs.
casa de socorro de la
C ald a .—José López Mesa dió ayer una _____________
caida en la calle de Torri jos, produciéndose pue¿\o“pí}mérmTientTcitó^^ donde se halla de reabras’ 
una contusión en el dedo pulgar de la mano gj pjiggo de las condiciones que ha iMercados
de reunir el edificio que se solicita.  ̂ i  Carros.
E iñ fts .— En el pago de San Marcos, térmi­
no de Benamocarra, cuestionaron por resenti­
mientos antiguos, José Diaz Roca y IVlanuel 
Lucena Ortega,- disparando éste á aquél un ti­
ro, que por fortuna no le ocasionó daño al
c a j a  MUNICIPAL
Pperacloiic» efbctuadsiis por la ^istba'él día 30: 
INGRESOS 
Suma suterloi . .
Cementerios. . .. .
M atadero.. . . . ., .
Espectáculos.. . . .
saldrá de este puerto d  dia 12 de Junio psraRIo
líode Janeiro,, Sani s y Buenos Aires.
El Vapor traíaíláníico francés
'F i» o Y © 'ix C 0
■ * ■ para Bahía,
A fiQR Rf»' ucj*i.^uu, ......................... .. . Buenos Aires,
y con conocimiento directo para Paranagila, Flo-
I saldrá de este püértb el 23 de Junio r  
I río dé Janeiro' Saiitós,MQníev¡deo y f  
09 nn - l 
í-Qo íV i rionapoiis. Rio Grande-do-Sul, Pelotas y .
I Alegre, con trasbordo eii Rio de Janeiro, para la
G r i í í .
S n ^ B O R i : ^  B S  4.. M O N T A R G O N
FABRICA DE PIANOS 
J J m a e é i i i  &® m u s io A .é 'is i.s tr 'u m o iito s
", • W.|i
U






La guardia civil detuvo á los contrarios in- |ídem^;Matadero Idem'Ídem.
* *
También sostuvieron reyerta en terreno de
Idem brigada sanitaria, I Idem pescado . 
ldem¡Mercados* ,
Idem carros.
el libro último de Nakens, se halla Gwafo, Pedro L ar^y  Simón Lam Be-
izquierda.
Recibió auxilio médico en el establecimien­
to benéfico del distrito.
L a  le y  d e l te r ro r is m o .—Hemos recibi­
do algunas cartas pidiéndonos la publicación 
del articulado de la ley llamada del terro­
rismo. . j
Dicho proyecto, tal como se ha aprobado 
en el Senado, lo hemos publicado en nuestro gn la cárcel,
número del domingo 31 de Mayo,en la prime- & 
ra plana del periódico. (
E l l ib ro  de lSak@ne—Degradadones
™ ' Í ? l t o S r d ? K r ’u ? to s T  IMorrVsu'iiaidó este fi,ltimb con dos he tid asiK '" ;i;;“ “ '- . ................................
r f jL "  E i lS f s i  e n n íf  de o t o S ’cales '«ves y varias contusiones en la <abeza,oca-|^ . . . . ,
donde hay gran copia de Obras radicales. Eíoriacías por su contrario con una traba de |  ídem espectáculos. ... . . . ,
lESuItois y  a m e n a z a .—La joven de lo jjjgyyQ . |Idem sellos de anuncios. . .
años María Rueda Jaime, denunció ayer á las , nómez Lara fué detenido y consignado á l  Administrador del Mercado. . . .
auíorldadesque ha sido insultada y amenazada ' . .  j .x^g |ggy^Q jljjg¿jégpectiva. ¡Idem pescado. • . • • . .
de muerte por José D ote - I ! S “ emi¿ dé arbitrios.! ! !
s o S n ' r l y m t a ' ^ T t a l  fL „ císco B a^a j  Ei vecino de Almogu - ; ; .
que emprendió la fuga,y Dolores Guillén Fío- ha Sido encallado por causar una nerm a|j^^^ . . .  . .
rido, resultando ésta con leves erosiones en contusa y varios arañazos en la cara a su c o n - ^   ̂ ^  ̂ ^ ^
las sienes y cara. ' | vecino José Moreno banchez, f Academia de Declamación.
■Rtt-wisfn_Fl df? 5 tendrá ¡uofar la revista. E s ta fa .—En la Colonia de San Pedro A l-, Carruajes.. ............................... .....
de las noddzas presan  se^v^io ^  5 f ¡ S ”j ^ K l f L í S ‘l S ^ ! Í e S  : '
concediera ayer empezó á prestar servicio el i, Que le entregó para^qu,. lo compuitóra el ca a |  corro del distrito de la Alameda . 
tnár-iií'n fíí»'in na<ta dp «¡ocorro ds! distrito de la-,Linero Antonio Silva. \ Idem ídem para la de Ei.Palo . •
S^t?«d D l - .o a . - P o r  ocupación de un arma jtohlbi-tCamlterour . . . . . .
M ordlsco^^^^^^ perro cuyo dueño se des-|óa , ^  *Mo de Per,ana,
t e T e r o ? a £ a 1 . n a t ^ ^  A lo a ld o .-H a  dimiüdo el'cargo de alcalde
A ccid ® n te .-E n  el establecimiento benéfi- tulrle interinamente el teniente de alcalde, don
co de la barriada de EÍ Palo, fué curado Juan| José Pérez. «i nra»ñJ
Rueda Martin, habitante en el Arroyo de T o -| Robo con esca lo .—En Alhaurín el Grande 
talan que presentaba quemaduras en la cabe-f ha sido preso el joven Diego Gárcía Vaqueo, 
zá, cara, antebrazo y mano izquierda, produ-i autor del robo, con escalo, desvarías prendas 
cidas á consecuencia de haber caído en lá lum-|de escaso valor, llevado á cabo en la casa de 
bre al sufrir un accidente. |campo «Las Agonías», enclavad^ en aquel
Después de asistido pasó al Hospital civil. |  término. . '
DeeomisOi—Ayer decomisó la guardia! C a b a lle r ía .-E n  poder del alcalde de T& 
municipal siete kilos de pescado de cria, que Iba se halla una caballería menor que apareció 
fué entregado en la Comandancia de Marina. I abandomjda próximo al pueblo.
C o n tra  u n  ab u so .—Por el Gobierno civil i  C ó n tra  u n  g u a rd a .—Ha sido denunciado 
dió traslado á la Hacienda del escrito |á  las autoridades de Benamocarra el guarda
1 Asunción y ViÚa-Concepción con trasbordo én 
i Montevideo, Rosario y puertos dé la rivera ha,sta 
1 044 001 Arenas coh trasbordo qii Buenos Aires.
Oran surtido ¿il pianbs y armoriíurhs de los más acreditados constructores españoles y exttank 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase déinstruméatol 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatí;i 5; Almería, Passeo del Príncipe 12;





© ra n d es  a lm acenes; de te jid o s
Para carga y pasaje dirigirse á suTconsignatario 
D. Pedro Gómez Cháix, calle de Josefa Ugarte 










' F r s b K q i i e l o
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro^
647,00 completamente extinguido por medio de aparato icos, extenso surtido en Plumeties bordados
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
á media confección en tul negros alta nove­
dad y de batistas bordados en color yblan-
19.50 movido por motor eléctrico
38.50 3 pesetas «frasco. Farmacia y Droguería de 
42,00 N. Franqüilo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales |  “ c memua. 
■17,50 farmacias:
32,08
47,43 GlPgSCEiL F©álil»l8l©Íl#SSl 
16,18.
39,41













SI Depositario muí 
B.»; El Alcalde, /uati
dp^L.luis de 
Gutiérrez Bueno.
FmmMm M MicmúL m/co
Nisrea Gloria, de tránsito y párá el consumo con 
todos los derechos pagados.
Yenden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores dé 3*50 á 4 pésetafe arro­
ba de 16 2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 á  
86,55 4*50, de 1903 á 5, de 1802 á 5,50. Montilla á 6  Ma- 
16,50 iJeraáS. , t". ,
27,BQ, Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Diil- 
--------- -' ce y Pero Ximen á 6.
5.467,32 Maestros á 6,K) Moscatel, Lágrima y Málaga 
3:059,13 color deáde 9 pías, en adelante.
—:------r I Por partidas imporíanfes precios especiales.
8.525,45! T a n a b ié a  sé vende un áuíomóvil d é '20 caba- 
-M«3sa .-¥ .®  ílos casi nuevo. i
A l^sssL® úm St
ARTICULOS PARA CABALLEROS '
------ . P rim áv éras ,lan illa s .d riles ,a lp acasy d e-
e2Kl«t©Ea€»ál®Fmás artfcuios dél País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabaja esta casa, 
sin cóínpétencla por su calidad y precios, los 
tiene constantemente en existencias.
Acaba de recibirse un compieto surtido en 
tiras bordadas alta novedad.
Cada día tienen mayoi aceptación los corsés 
marcá francesa forma réeta, cuyo esclusivo 
I depósito está á cargo de esta casa*
se
que presenta !á Cámara de Comercio de Me-i jurado Pedro Marzo Archilia, por denunciar
Hila en queja contra la empresa de consumos 
de Málaga que viene cometiendo el abuso de 
cobrar impuesto á la mercancías que van de 
tránsito á aquella plaza africana.
H u a to .—Por hurtar varias prendas de ves­
tir á bordo del pailebot Soledad Parodi, ha 
sido preso y consignado en la cárcel, Francis­
co Rico Arroyo.
B l a s f e m o s . - Han ingresedo en la cárcel, á 
cumplir una quincena, los blasfemos Miguel 
Fernandéz Muñiz y Joaquín Camacho Mon- 
íoya.
O onducción .—Mañana saldrá de la cárcel 
de esta capital para las de la provincia, la pri­
mera conducción decenal de presos.
H e r id a  c o n tu sa .—En el establecimiento 
benéfico del distrito de la Merced fué curada 
ayer Enriqueta González Bueno, que presen­
taba una herida contusa en la cabeza, ocasio­
nada de una caída en la calle de Gineíes.
Im fra e c ió n .—La alcaldía ha multado á 
los dueños de varios establecimientos de be-
á varios ganaderos como autores de daños,, 
que no habían realizadó, cóorando dinero de | 









Por ferrocarril,—Cuatro sacos con arroz, á Ga­
rrido; 8 id. con id., á Leiva; 5 barriles con vino, á 
Campoy; 7 id. con aceite, á Jurado; 6 sacos con al- 
raendras, á Jiménez; 2 sacos cou azúcar^ á Ramos; i 
: 4 bultos de madera, á Anaya; 14 barriles con vino, | 
á Aguilar; 20 barriles vados, á Zaragoza; 2 cajas | 
con dulces, á Doña; 4 bultos de tejidos, á Hurta-1 
do; 6 sacos con naranjas, á García; 1 vagón con 1 
! mineral, á Muñoz; 2 cajas con gorras, á Navas; 10 | 
I barriles con vino, á Escudero, y 6 sacos con sal, á . 
Roca. ^
Importación.--Vapor James Haynes, de Tánger: 
10 cajas huevos, á la orden.
Vapor Sevillat del Peñón: 6 cajones vacíos, á la 
¡orden; 2 bultos pieles, á A. Vives; 5 id. de id- á id,
¡ Exportación.—Vapor Carmen Pérez, para Gi- j 
bráltar: 4 bultos ladrillos.
« n  hifios y adultos, estrefli- 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estóniago, ace- ; 
días, inapetendia, clorosis; 
con dispepsia y demás en- i 
fermedades del estómago i  
intestinos, se curan, aunque » | 
tengan 30 años de antigue-|l:.
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL 




T prlRoi|»al«i> dal mimde.
SE ALOUiLA
l ^ a  magnífica casa de Campo en la hacienda 
deS^nta Amalia á uñ kilóipetro de la población, 
jardín, arbolado y coche hasta la puerta.
Para su ajuste en Puerta Nueva núra. 60, tienda 
de couiestibles.
SE VENDE
Laguñillas 15 (taller)na cama y ropero de nogal 
nformarán.
S e rv ía o  de  la  t a N e
D el E x t r a n j e r o
S E  A L Q U I L A
: um  pi@o y  u^a co©l]A©i*'a : ^
en c.̂ -ile áí2 Josefa Ugarte Barrientps, húni.i26
Vaper LuszYflraa. para, Londres: 250 cajas pasas, 
bidas,por infíingir la iey del descanso domini-|l6P barriles vino,,99 id. id., 14 id. id.
cal.
H a b e re s ,—Hoy cobrarán sus haberes los 
individuos del cuerpo de vigilancia y escri­
bientes del Gobierno civil.
Q uem aduras^—En su domicilio se produ­
jo ayer ja niña Amalia Zaragoza López varias 
quemaduras graves en la pierna izquierda,que 
le fueron curadas en ¡a casa de socorro del 
distrito.
C ab a lle ría .—De lá finca de Torre, situada 
en el partido de Jotren y Lomilla-, han hurtado 
una caballería á José Muñoz Martin, ignorán­
dose quien sea el autor.
E sc á n d a lo .—Ha sido denunciada la arren­
dataria del jardín de la Plaza de Salamanca, 
por promover escándalo, negándose á que se 
hiciera cargo tíe aquél ei nuevo jardinero nom­
brado por el Ayuntamiento.
D enuucias.L a guardia municipal ha denun­
ciado á varios cabreros por infringir las .orde­
nanzas municipales.
D isp a ro .—En la calle de la Trinidad dispa­
ró un tiro al aire Francisco Pino Arce, empren­
diendo la fuga seguidamente.
A sfix ia .—En el depósito de Maríiricos fue­
ron asfixiados ayer trece perros caliejeros,que­
dando quince en observación.
A u to r  do h e r id a s .—Ha sido detenido y 
puesto en la cárcel á disposición del Juez ins­
tructor, José Sánchez Rico, autor de heridas¡ 
causadas á don Ramón Porta.
Protf: cción  á  la  in fa n e ja . -  Según comu­
nican al Gobierno civil,han quedado constitui­
das las juntas de Protección á la infancia en 
Cortes de la Frontera y Vélez Málaga
Vapor Lüsiíañiá, para Havre: 9 barriles vino, 20 i la. id., 8 id. id., 13 id, id., 5 id. id., 21 id. id., 261 
id. id., 30 id. id., 13 id. id., 107 id. id. i
Vapor Lusitania, para Lisboa: 134 barras plomo, |  
2 cajas cartón.
De Instrucción pública ^
(l'oisé, Impellitievft , 
Méá!co<"G!ruJafio
Espi^ialista en enfermedades de la matria, ¡¡lar- 
tos y secretas.—Consisíía de 12 á2 .
Médicb-Director de los Baños de LA ESTRb .‘Lü 
YAPOLO.
Q iste r, 8 , p iso  p r in c ip a l
Del crédito de 23.700 pesetas consignado en él 
capítulo 7.°, ar£. 2.®, del presupuesto vigente del 
Ministerio de Instrucción pública «Para premios vw..
ordinarios y extraordinarios á los alumnos déto-1
das las enseñanzas de Artesé Industrias, median-lr »  aimacen _
te propuestas de las respectivas Escpelas, han c o - | _ ___ _ _  . w
rrespondido á la.EScuela.  ̂ elemeníal;. de Artes In - |
W W T A M A m  " -í;:
Se venden cuatro ventanas á dos hojas ap 
das, de nueva construcción y propias por su 
En esta redacción informi
^■w'’v r w 'w 'w ‘w -w w w ’̂ 'v ir-w -^^
Vino legítimo de los Montes
Molina Lario 7, esquina á Santa Marta 
Vino tinto superior á 4 ptas. arroba.
Id. id. id. á 2  id. Ii2 id ,
Botella de 1 litro á 30 céntimos.
Id. de 3(4 id. á 20 id. ¡
Especialidad en vinos añejos, aguárdientes y li­
cores.
No olvidar las^eñas, Molina Lario 7
dusíriales de Málaga 600 pesetas.— I En beneficio de la salud y en contra de las chin-
La Junta Central del magisterio ha propuesto, en 1 ches y en favor de la economía, durmiendo en ca- 
virtud de los ejercicios de oposición verificados, á j mas de hierro ó doradas, pues de éstas clases 'son 
don Luis Rodríguez Mateos para oficial de Conta-lias que usan en Alemania é Inglaterra, porque nú 
bilidad dé lajunta provincial de Instrucción públi-¡resulta que por no utilizar dichas camas se viva 
ca de Málaga con el haber anual de 2.000 pesetas, imortificado y sin gozar del reposo que tanta faltá
l/e  hace, á las personas durante la noche 
 ̂ r." i  Gran Fá 'rica de calle Compañía 7, encon-
TÍA lflO ’ílí»í A n  í í  T T a f í l f m o a  Itrareis un gran surtido de camas de hierro y doraL 'e i t J g d t l ü n  U.4Í X ld iL iU llU »  |d a s á  precios sumamente económicos.
Por diversos conceptos’ Ingresaron ayer en l a |  5?
una casa 
priraéio.
So, a lq R U a
en la callé Cerezuela, númerp;^,
Gran Nevería del
antiguo Café de Ponce
Tesorería de Hacienda, 923.299,77 pesetas.
Hoy cobrarán sus haberes del mes de Mayo úl­
timo en la Tesorería de Hacienda los individuos 
de Clases pasivas, jubilados, montepío civil y 
remuneratorias.
¥  .BESTAUEAOT
%,-A L © B á
i© sé ' ffiárq |ia© ^ BáíÍE
PIgaá'ds k  Gonstitedón.—Mjlfoĵ fí,
Por la Dirección general de Contribuciones, Im -|, Ouhiertotie d,o§ pesetas, hasta las cinco d® h 
puestos y Rentas ha sido aprobado el concierto tres pesetas en adelante, á todas horas,
que se celebrara con don Pedro Ledesma para el A diario, mac,moueB a ís tjapoHíans. ¥,3r!adó-,, 
pago del impuesto de viajeros y mercancías. t ^  Primiíiva Solera de Móntilía.
íucesor M. Román, Alameda 6 y Martínez. 24 
Queda abierta la antigüé y acreditada Nevería 
iue tanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
Reputado maestro don’José Pretel, que lleva 24 
nos de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA 
ITurróa de Alicante, mantecado, leche mereh- 
idayfresa.
DESDE LAS DOCE 
|Avellana y limón granizado.
pintor Stemhslll y su suegra, se deduce que 
fué él robo el motivo del crimen, pu© la can­
tidad de 8.500 pesetas y las alhig’as pcultadas 
fuera de la habitación,, escáparouVaÜ ieulstro 
de loa ladrones. ¡j'
" No sé sabe de que lado pró8e¿lír las averi­
guaciones.
" Se supone qué algún modelo, epterado de 
lós hábitos de la casa y Creyindo á ios due­
ños ausentes por tener i r  ^costumbre de 
marchar todos los sábados al campo, penetró 
con otros compinches en las. habitacionea y 
cometieron el doble crimen.
Las víctimas fueron trasladadas á la Mor­
gue, para practicarles la autopsia.
De Atenas
Han llegado á^Samoa dos barcos de guerra 
turcos,
Ei gobernador dé la isla publicó uiiá procla­
ma invitando al pueblo.á guardar la debida 
calma, prornetiéndole que los pnvilegjós de 
que disfruta no sufrirán rnerma.
Ei pueblo, sin embargo, acoge estas pro­
mesas con bastante desconfianza, por el poco 
crédito que el gobernador le merece, renovan­
do sus censuras hacia éi á causa de la actitud 
que adoptó ante tíeteirainadas cuestipnes que 
originaron diatürbios estos últimos dias. 
' p © N Í m ® s
A la corrida en beneficio de la Asociación 
de la prensa asistieron diez y ocho mil expec- 
tadores.
Los toros fueron lidiados por Bombita, Vi- 
centé Pastor y Mazzantinito.
Murieron diez y seis caballos.
D e P r o v in e ia s
1.® Mayó 1908,
Be ¡Londpea
Annnclan de Simia que sétecieníos afghanps 
ocuparon la ciudad de Regán, provincia jde 
Karmon, á doscientos cuarenta kilómetros/tíe 
la frontera Afghana.
Kitchener, jefe de las fuerzas que operan en 
la India, ha felicitadó á los Wilcooks por la 
brillantez cotí que ée condujeron contra los re­
beldes.
D©'jLiebom . /
El rey entregó al coronel Rocadas ¡a meda­
lla de oro de la campaña de Africa, por los 
méritos que contrajera coníbatlendó á los cua- 
matos.
La ceremonia sé celebró en la Sociedad de 
Geografía. ■>
En el banquete dé gala/ofrecido por Guüié 
mo II en honor délos réyes súécos, el Kaii 
expresó l^r complacencjia Con que veía |  
amistosas; relaciones eii ĵlstentes entre la ca||( 
imperial germánica y la^easa real de Suecil. 
Tambiénmánifestó su deseo deque í a s r e p  
ciones comerciales entre gambas riaciones va­
yan creciendo al mismo tiempo que el centran 
to Intelectual. El pueblo aletnán, dijo, ve con 
satisfacción que los nombres de Alemania y 
Suecia aparecen unidos cn'documeníos desti­
nados á mahtener la paz en la Europa septen­
trional. ' í:
El rey de Suecia contest4 recordando los 
largos años de amistad ique estuvo unldó' 
su padre /Con los emperadóres precedentes, 
cuyos lazósaon los mismo[4ue hoy estrechah 
á ambasóasáá. Asiniísmo exteriorizó cuánto 
es su agrado por los convenios referentes á los 
mares del Norte y por losiratados para forta­
lecer la paz universal.
Be ESilán
En la línea tranviaria interprovinclal, entre 
Lord! y Trevigllo, el coche se precipitó por 
un terraplén, resultando muerto el fogonero y 




Dicese que el poeta Bruch, premiado en los 
juegos florales celebrados con motivo del cen­
tenario, ofrecerá la flor natural á la reina Vic­
toria. ,,
s Inauguración
4 Se ha inaugurado el Centro andaluz, asis­
tiendo el gobeínatíor y significadas personaii- 
dádes de la Colonia. ■ ,
A pesar de\la ,invitación que se le dirigiera, 
el A yun tam ien to  cóncurrió al acto.
Durante la filjsla leyóse, acogiéndola el con­
curso con grandes aplaúsós, una carta de ios 
hermanos QuintbfO.
Eobo
En el piso bajo, de una casa dé la Ronda de 
San jíian penetraron varios ladrones,forzando 
lápuéría, y se llevaron dineró y alhajas por 
valor dé varios miles de pesetas.
Afcldente
De París
La Administración de Hacienda ha aprobado el |  . Si^ViCip A DÜMÍCILIO
padrón del impuesto -de cédulas personales del |  Entrada por la emls de SunTelmo. (Patio de i» 
R eengauclie.—AI guardia civil José Lópezlpueblo de Gomares. |rarra .)
SE VENDE
carruaje norteamericano, de los llamados ¡ara- 
—̂En esta Administración informarán.
P lan  de L ia a te y
Liantey anuncia la;salida de Budenit, con 
dirección al noroeste, de un fuerte destaca­
mento encargado de vigilar los grupos hosti­
les cüya préséncia se señala en territorio de 
Beniguit, cuyos grupos pudieran amenazar ¡as
lineas francesas de etapa.
Aunque todos los días llegan indígenas al 
campaméhto haciéndo protestas pacíficas, pre­
cisa, sin embargo, que el puesto provisional 
de Budenib no deje de vigilaf activamente la 
región de Tafilete.
Decididamente las tropas no irán más allá 
de Budenib.
V ers ió n  d e s m e a tid a
La Liberté desmiente una noticia que publi­
cara Le Corriere, diciendo; que la visita de 
Cambón al ministro alemán de Negocios ex- 
\ írangeros para tratar de lá,/situación de Ma ­
rruecos, no fué expontánea, sino que ss veri­
ficó por habérlo pedido el Gobierno germá­
nico.
la fo rm a c ió n
De la iñformación sobre el ásesinato fiel
Desde el cuarto piso de una casa de la calle 
una hiña de tres anos.
^^Todos los oradores recibieron ovaciones
Conversando todos, en amistad,
la calle, pero al llegar frente á la casa P





l.° Junio 1908. 
B e C o r u ñ a
Los operarios de la fábrica de tejidos, decla­
rados en huelga desde hace des meses, se ha­
llan e^teitadísimos.
Es de temer que ocurran desórdenes.
Trescientas mujeres huelguistas se propo­
nen iihpedir que las, sustituyan otras extrañas 
al trabajo.
El gobernador ha anunciado á.la fábrica el 
envió dé policías y guardias, por si á los huel­
guistas se les unen ios obreros similares.
de Tobador, cayóse
quedando muerta* Explosión
En la fábrica de aceite de San Martín explo­
tó el bullidor, resuiíando un operario grave.
Begatas
Las regatas celebradas hoy en nuestro puer­
to ofrecieron bastante animación. ...
No se registró ningún incidente desagrada
ble.
B© O r e n s e
Bajo la presidencia de yicenti se h a ^ ^ ^ ^ ^  
do un mitin contra el proyecto 
Leyóce un mensajé de Pérez ^
blaron varios, para combatir el susodicho p
El orden fué completo.
B# Avila
En una taberna ,Sel pueblo de Pe9“* ®  
disputaron '
metió contra Claro pi62}
^^T?mh5ón Maflaiió Hontofía agredió á otro« S “s S —
carcelados los ‘
l.° Junio 1908.
c e ta *oy publica, entre otras
i s a «
MAftfclón declarando que el término me- 
i B i l o  de los francos durante el raes 
lo  ha 8ldo el dé 14'32 por ciento. 
F i r m a B
/O de cumplirse el segundo aniver- 
¿íatentado, numerosas personas acú^ 
Sver^ la mayordemía de palacio para 
¡J listas.
Comedia /
i  iáves asistieron anoche á la función 0  
íSiélatom edia /
E l  'R o 0 M ' j
ítflfia el comandante general dé iy|élilía 
fflóros procedentes del interiotó dan 
flue en el campament© delRM hi se 
P^Li«S«iíado movimiento. Ar ¿¿a inusita uiu uu cui^ ,
too referencias, el Roghi .levanta el
con propósito de dirigirse 'á Tazza y
'indo la és^ecle dice/ún periódico 
Sníófflies transmitidos por Marinas son 
«n fPvIstiGndíií ñor tánin. Cñ-Pllílaflsimos. no re istie ^’ p r ta to,
í  l!awa/a atención que
u? r _b.;»„se feiaciones/ existentes entreLtlas Ifts feáfeaSs —  , , .
ílÜl*l y plaza, nsd.f haya anunciado a
IJJ el pretendiente respedíp a l proyecto que
¡e leatrlbuyé
^ r o d o d lo i*
Jijan Herrero
r t á  u n  C2*im © $a , 
lotî ai fué visto ayer maña- 
„ ; i Í ‘cará¥oae W averde. ; .
“««Noticia la comtmicó un mdividno lia- 
Andíéí, que Wve en Jos C uadp Cami- 
'ála pareja de Segundad de aquella zona, 
rilándose el denunciante anteanoche á la
Rafael Rueda y don Francisco Penichet, res­
pectivamente.
A  L(ft Granja
Asegúrase que la jornada regia en La Gran­
ja, .comenzará el día 6 del corriente.
Hecepeión
Mañana en la noche recibirá don Alfonso al 
nuevo ministro de Nicaragua, Rubén Darío, e l 
él cual le presentará sus credenciales.
£/l atscénso d© los sargentos' 
Píimo de Rivera y Martitegui han confe­
renciado acerca de la publicación del regla­
mento de la ley de ascenso de los sargentos 
éíi el Diario Ofidaíí
B1 embarazo do |a reina 
En breve se publicará en ia Gaceta la entra­
da de doña Victoria en el noveno mes de em­
barazo.
Oii|npMmionto 
La señora viuda de dón Francisco Silvela 
ha cumplimeníádo á lá reina Victoria,
■ R o 'j a n i ó n
Lá comisión que entiende en el proyecto de 
terrorismo estuvo hoy reunida.
A! salir', todos los vocales se mostraron re- 
.seívadísitíJós, diciendo á cuantas preguntaban 
qué habían proseguidos el estudio de los- in-j 
foílfnen y que esperaban poder dictaminar en̂  
en breve* ' ' '
Alguien afirma que Bergamin había propues­
to introducir ciertas modificaciones inspiradas 
éh los informes.
Varios diputados ministeriales estirnaban 
uémejóraría el proyecto en aquellos .puntos
'®“"i‘r:,;'/>/W acercósele cierto amíeo vlfihfi fueron más combatidos, añadiendo que 
BÍ-^^Vov á jjn te r le  una cosa qué meha
quista detenido en Portugal y conducido á Ba­
dajoz será trasladado á Barcelona.
También se afirma que las gestiones de ex­
tradición comenzaron el anterior verano, de 
donde se deriva el deseo de que el detenido 
responda á los cargos que le resulten en la 
causa instruida por la bomba de !a Rambla de 
las Flores, posponiendo la ya fallada por el 
atentado de 31 de Mayo en Madrid.
Ocupándose de esto pregunta La Corres- 
ponÜenciade España: ¿No cree e l  Gobierno 
preferible esclarecer la intervención que tu­
viera en este último horrendo suceso, mejor 
que la que |)ueda tener en el atentado de la 
Rambla?
T v ib u s & s l  d e  l i o n o p
Mañana se reunirá el tribunal de hoiior de 
que se habló estos días, para resolver la cues­
tión qué afecta á un conocido marino.
Q u e j a s
La comisión venida de Alava se ha quejado 
á Bustfilos de los abusos que se vienen come­
tiendo en él cobro de los impuestos de alco­
holes.
R e g l a s
Lacierva ha dictado reglas para evitar el se­
cuestro en los manicomios de los que no se 
, encuentren deméníes.
B i m i s i é nI En el Consejo del miércoles será sometida 
á los ministros la dimisión deSanliehy.
I i s i s a e J o p a M ® »
Los ingenieros de las líneas férreas del Norte 
han comunicado á Besada qué el estado de 
aquellas Vías es inmejorable.
LA ALEGRIA
Rést&urant y tienda de vinos de OipriaíDO 
é ia iieia; cubiertos desde pesetas P50
en adelante.
A wario eallosá laGenovesa, i  pesetas 0*50 
fsClón.
Los selectos vinos Moriies dél cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
A¡egria.--18 Casas Quemadas Ib^___________ _









Vegetales, Artificiales y Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón encina cribado, quintal . .
Carbón quejigo superior, idém . .
Carbón de Paria, Ídem . . . . ;
Carbón para máquinas de vapor, idera 
Carbón para fraguas, idem. . . .
Cok, Ídem- ............................. , :
Cemento portland superior, quintal, 
i fjEn-partidas precios convencionales. Ventas ai 
contado. .
Francisco García
B ic ic le ta s , M o to c ic le te s
A u to m d v ile »  
Depósito de las renombradas 
marcas Wamierer y Naumann. 
Faroles Riemann y toda clase de
accesorios.Bicicletas inglesas con
llantas nikeladas, dos frenos á las 
iíantas y piñón Ubre, á 225 ptas. 
V E N T A S  Á  P L A Z O S  
A l a m e d a  2 ^
InternaGional InstituGión eleGirotéGniGa
íedijo: VoyS d o  y Que#e tiene básténíe preocupado,. 
£  fui con vários camaradas á Aranjuez pa- 
f/naaar allí el día, y cerca de VUlayerde, en 
naso nivel, hallándome asomado á la veq« 
S adel coche, pude ver á Juan Herrero, que 
! K aend iréw ión  á dicho pueblo. Aun- 
fue en seguida le perdí de vista, logré fijirme 
n flue llevaba una larga blusa blanca, gorra y
Satas del mismo color de lá blusa. Por I de esta prenda asomaban unos panta- lonesiscufos. Al llegar á Villaverde q̂ m̂ ^»r Darte á la guárdia civil, pero mis compañfe-üarpdlica & nhlicíflffn á rfPtGilPr-
pio por muchos individuos de la comisión 
No faltó quien manifestara el deseo de Mau­
ra de qué en manéra alguná haya necesidad.
Alivio
Él principe de Astuiias continúa mejorando.
....Fipmá
l uc 4US. vij 1UCUJV.IC» cujjM.iM ------------ , .  Hoy ha sido firmada la promulgación de la
para aprobarlo, de una comisión mixta, lo que. jgy relativa al ascenso de los sargentos.
viene'áiignificar algo así como el propósito 
de mantener integro el proyecto, tal como e! 
Senado lo aprobara.
En vista qe ello, Bergamín decidió con­
sultar con Maüfá, y asi lo verificó, pero el re­
sultado de la conferencia es desconocido de 
todo el mundo. . ^
Unicamente se dice, por deducirlo de sus
rns creyendo que esto.me obligaría á deteiier- 
ie, «consejáronme que nojohiciera^, paja^eyi-
escásisimas palabras, que Bergamín se halla ¡la Guinea española.
A  ©azi S e b a s t iá n
Con- objeto de reponer su quebrantada SE-rj 
lud, ha marchado á San Sebastián el goberna-' 
dor de Madrid.
V e r a i é n  d e s m e n t i d l a  
Allende niega cuanto dice un periódico de 
la mañana denunciando hechos, ecurridos en
Dirigida por D. Luis Diaz Giles 
P ro fa so r en  C iencias E x a c ta s
procedentedelaUniversidadVictoria(Inglaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles &.
P ídanse Reglam entos
HPRAS DE SECRETARIA I 2 á A
S, Conreo V ie jo , 2
SECCIÓN DE ESTUDIOS .
Anexa i  la Academia Preparatoria que dirige el Capitto le  Artillería^ 2
D o a  G ristóbal B arrionuevo . P la z a  do San  Franeaseo, 2
Ú nica  a u to r iz a d a  en  M á la g a p o r  la  E sc u e la  E sp e c ia l L ib re
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
ta f fw ro s  ék fiíÉ is tE S .-tan i^ ro s  Bi66ifii€os*-bpDÍ6ros B i6É 0Í6O ;d6É iÉ is
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre
Ingeniero ̂ ón Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del L f b l o ? d ? S o  s r aiioá fniletos. Queda abierta la matricula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a í i s  para
los matriculados. No precisa ser bachiller.
aiiUiaWÉMKMIW^^m m
T e a t r o
E l Sábado 6
l i a r a
debutará
tar que se nos aguara la ftésta y que se ofre- 
ieran dificultades para régresar^á Madrid, 
onde podía dar cuenta de que le había visto.
Servicio de  la  n o ch e
mny indeciso $n el asunto.
SENADO
L a  sesión de h o y
Se ábíc la sesión á las tres y treinta y cinco 
Préside Azcánaga.
Se entraben la orden del día.
A juicio del ministro la información es exa­
gerada, revistiéndola de una importancia que 
no tiene.
Eos infantas
Se ignora si los infantes Fernando y María 
Teresa irán á Zaragoza antes ó después de 
las fiestas de Bruch,
Emprenderán la marcha el próximo dia 4,
DE/ANTEQUERA
(DE NüéSTRO SERVICIO ESPECIAL) ' 
l.° Junio 1908.
La foria d© A n toguera
El día amaneció expléndido; como domin­
go acudiéron los vecinos para la inaugura- 
Sn de la feria,' estapdo ésta muy animada; 
íero á las diez nublóse empezó á llover h-
eerafflente, desluciendo la fiesta.
'Elmercado es abundantísimo, predominan-
Sóháj^irÓbadós vários dictámenes’ óe carre-; gy jjjjQ el infantito Alfonso.
tera?.
Vótanse en definitiva oíros.
Reforma hipotecaria
Continúa el debate sobre la reforma hipote­
caria. IBugallal consume el segundo tufho. |
Señala los defectos que contiene el díctá-,
El viaje lo harán en el rápido^ y si'se detie­
nen en Zaragoza será un día solamente.
Cortesía
Una comisión de jefes y oficíates del regi­
miento de Wad-Rás, que, com.p se recordará, 
daba la guardia en la callé Mayor cuando él 
aíéntadó, cürapümentó al rey, testimoniándole
Amalia Molina
Noticias de la noclie
Cambios d® Máiagii
de 13.30 á 13.60 
de 28.45 á 28.48 
de 1.390 á 1.393
meri V ru S a  se admitan las enfniéndas que: su gratitud por la nueva insignia otorgada al 
S l  l  S i r i n  regimiento en conmemoración de aquellatiendan á mejorarlo.
Se suspende la discusión. _
Después de leído el dictamen mixto sobre
do el ganado cabrío. Hay de éste unas 6.000 Igj pjQy'ecto, regulando los nombramientos, és
Los precios son altos en el de carne, excep­
tuando los cerdos, que son bajos; los que he 
visto no pueden ser mejores de gordos y bien 
criados. En el ganado caballar, mular y asnar 
las pocas transacciones que se hacen obtienen 
buen precio
censos y separación de los funcionarios téc­
nicos de Gracia y Justicia, Alonso CastriHo 
hace algunas observaciones al mismo, siendo 
admitido aquél. . -
Se reanuda el debate sobre la reforma hipo-
fecha.
B oIsb de Madpid
Día 30
El conde dc Bernar contesta á Bugallal, ex-
LaSrta. Suceso Luengo y sus dl^cíp^ula3|p|{cájjdoieei pensamiento délacomisió^^ 
están muy agasajadas, siendo objeto de toda | Rectifica Bugalla! y se levanta la sesión 
clase de atenciones. Ayer, corno lê  snirncié, 
acompañadas del alcalde y U . José León Mqt 
ta vsu encantadora hermana Fanny,el cura pá­
rroco don Antonio Pérez y el ilustrado profe- 
8or don Juan Fernández Carrero, visitáronla 
Cueva de Menga, la Azucs^rera y El Romeral, 
donde fueron esmeradamente atendidas por las 
•'"as de don Francisco Romero Robledo; y en 
casas consistoriales obsequ!ólas-el aicalde
CONGRESO
L a  sesión  d© h o y
Se' abre la sesión á las 'tres yireinta y cinco, París á la vista,
Perpéíuo 4 por 100 interior......
5' por 100 amórtizablé........ i.. .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
ACefeneá Bancb de España.....
» » Hipotecario...
» , HispaiiOTAmericano.
» Español ;de, Crédito.,
» de la C.* A. de Tabacos; 
Azucarera acciones preferentee 
Azucarera » ordinarias...* 
Azucarera obligaciones...........
cambios
Preside Aparicip- , .
Se’procede ál sorteo de secciones.
RuagQS y preguntas 
Celleruelo recordó la pregunta relativa á la




















París á ,la vista. . . . .
Londres á la vísta. . . .
Hamburg© á la vista . . .OBO
P rec io  de h o y  en  M álag a  
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano).— 
Cotización de compra.
Onzas. . . • . . .
Alfonsinas . . . . . J ¡2 I5
. Isabelinas. . . . . .
Francos . . . • * • «J2 75
í^lbras. . .  . . • . ,28 00
.Marcos . . . . . . 90
í^Llras . . . . , . . 1^2 00*
Reís. . . . . . . .  515
. . . . . . 5 60
Q,neja d esa ten d id a .— Hace días llamá­
rnosla atención del jefe de Telégrafos de Má­
laga acerca del abandono en que se hallan a - 
gunos postes dé la línea telegráfica del cami­
no de desviación que desde la hacienda 
Candado, en el Palo, conducía á Vélez.
Alguien nos dice tjúe no prestando ya ser­
vicio dicha línea, no puede arreglarse.
Naáa tenemos que objetar á ésto, pero co*
En Ronda, su tierra natal, también ha sido 
muy sentida sü muerte.
Reciba la expresión de nuestro dolor toda 
su familia, y en especial el señor Glner de los 
Ríos.
L o s sa ly a y id a s  de lo s  tra n v ia s .—La 
Empresa de tranvías colocó salvavidas en los 
coches que recorren las principales calles de 
la población, pero no en los de las líneas de 
la Alameda á lá Estación,'de Málaga á Bella 
Vísta y de Málaga al Palo.
Los 8alvávlda8''colocadó8 en las otras Untas 
han evitado ya varias desgracias, demostrán­
dose su necesidad.
¿No es posible que se coloquen en todas 
las líneas? ' ,
Hemos tratado ya del particular vanas ve­
ces, sin qué nuestras excitaciones obtengan 
resultado.
El concejal suspens© Sr. Naranjo Vallejo 
fué el qué consiguió, haqiflndose eco de un 
suelto nuestro, que se proveyeran de salvavi­
das los tranvías de las líneas de la población., 
De déseár es que alguno délos actuales 
munícipes se ocupe ahora del asunto, y de 
iodos modos confiamos en que el Sr. Gutié­
rrez Bueno sábrá imponerá la Empresa esa 
medida de precaución.
N e v e ria .—En la noche del cinco del ac­
tual se inauguirará el departamento de nevería 
út\ Café Inglés, cuyo servicio se ha instalado 
con los últimos perfeccionamientos y maqui­
naria moderná por el acreditado índustriai 
nuestro particular amigo don Gonzalo F. Me- 
del.
)Lós c n a d ré s  del M onte de P ied ad .—Se 
hállah expuestos en la Sociedad Económica, 
pará que puedan verse diariamente de once de 
la mañana á tres de la tarde, los siguientes 
cuadros déla jiropiedad del Monte de Piedad 
que han de subastarse en el Juzgado de prime­
ra instancia dé la Merced el 10 de Junio:
Un cuadro al óleo que representa La Purísi­
ma Concepción, escuela Murillp, apreciado en 
cuatro mil pesétás. _
Otro cuadro que representa la Anuriciacion, 
de Martínez de la  Vega, su valor quinientas 
pesetas. „ .
Otro cuadro que representa San Francisco, 
su valor cien pesetas.
Otro cuadro representando El niño de Pa
tren en el citado caso, adviríiéndoles quede 
no verificarlo en el plazo indicado, les parará 
el perjuicio á que haya lugár.
M álaga  l.° de Junio de Í9Q8—Juan Gutié­
rrez Bueno.
H o te le s .—En los distintos hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Hotel Colón.—Don Juan Molina Fernández
y don Manuel de Lara 
Hotel Europa.—D.* 
na y don Natalio París Sardou





g ; ^ i ó n  de sesiones, con dulces, y m n ^ ^ i d ^  de
“ s í  m u S n  encantada, de .Aótequíra por no t e ^  t S
la diversidad de paisales ó iim am entos..
M Ruega al presidente del Consejo que ep yis- 
táidelas deficiencias que se ven en los extrae-caballerosidad de sus acombañantp^
Hoy regresan á esdi —Ggspaf del Pozo.





Una comisión de voluntarios catalanes de
1860 quejóse al Gobernador de que su pre­
sidente haya cobrado varias cantidades del 
Ayuntamiento sin consentirniento y sinréií- 
dir cuentas. ' -R ep resen tac ió n
La infanta doña Teresa representará á doña 
Victoria en los juegos florales del BruCh, para 
loa que ha sido elegida la segunda,reina de la
fiesta. „  ,Huelga,
tos de Jas sesiones que publicá fá prensa 
proponga la redacción de un diario que publi­
que el extracto verídico dé las sesiones, ven­
diéndose en la forma ordinaria. ^  ^
El presidente contestó que tendrá en cuenta
sus deseos. í ao.
Ferrándiz Je contesta respecto al asunto de
tE LEéññM ñS DB ü L T m  HORA
2 Junio 1908.
ü n  p ro F © ® t®  d ®  l© y
El señor Lacierva leerá en breve en 
nado Un proyecto de ley relativo á 
írucción de casas para Obreros
eeptan el camino, insistimos en que deben ser 
recogidos en evitación de desgracias y mo-
Las caballerías tropiezan constantemente en 
dichos hilos, y  hace cerca de un mes que se 
encuentran en ese estado.
Y otro cuadro de la misma e8cue!a,represen- 
tando la Virgen de Belén, apreciado en mil pe­
setas.
E n  la  m iié r ia .—En la calle de la Puente 
n> 36 habita Antonio Bustos Fernández, que 
se halla enfermo desde la inundación y en la
el Sé- 
la cons-
T e j i d o s
En Manresa huelgan los albañiles*
D esca rrilo
En la linea de Mollet ha descarrilado-un tren 
de pasajeros, sin e(ue ocurran desgracias per­
sonales. ^ L e r ro n x
Lerroux ha hecho algunas declaraciones du? 
lairte su estancia en Perpiñan. . ^
Quéjase de la dureza con que le trata el QO 
biemo francés, influid© por Maura, prolb^ien- 
dosele qué esté más de 48 horas en Perpiñán. ¡
Se lamenta también de que ningúirdiputado 
español protestó en el parlamento de la con­
ducta que siguen con él Clemenceau y Maura 
y de que no se levante en España voz alguna
que condene semejante arbitrariedad.
Afirma que se márchará á Amórica y que los 
correligionarios aquellos le proclamaran jeie.
No desistirá de este viaje aunque le indul­
ten y añade que tratará de unificar las aspira­
ciones de los republicanos de América.
Cree que Maura conseguirá aprobar la tota- 
lidad de ta ley de terrorismo, buscando ova- formes que,^^ sJl?. 
clones fáciles dé la mayoria y que caerá del 
Gobierno antes de sacar á flote el proyecto 
de administración. , x j  d—
Estima que los atentados terroristas de Bar­
celona son obra de ciertos elementos que bus­
can la promulgación de leyes contra los que 
profesan ideas avanzadas.
Rull no denunciará esto hasta que no se 
Convenza de que no viene el indulto, por el 
cual trabajan muchos, si bleii no han de con­
seguir hada; puesto que la opinión condenó a 
Rull de modo terminante. ■ ..
Estas declaraciones han causado sensación 
en todos los circuios. ,
D e j^ a d r id
1,° Junio 1908.
Suplicatorios donogados
Se asegura que no serán autorizados los su­
plicatorios para procesar al general Ochando,
Propuestas
Las propuestas de este mes en Caballería, ^
Créese qüe no pasarán de un comandante, do? 4
Dice que ha pedido autorización al ministro 
de la Guerra para mandar á Trubia una comi­
sión de artilleros de la armada que informe 
respecto á la capacidad industrial. ̂  ^
Sofiano pide el expediente que se instruye 
á la Compañía eléctrica de tracción.
Or4en del día
Se pone ó discusión el proyecto dé répe-j j  tiempo muy limitado
bláclónforestal. , . *Zulueta consume el primer tujno^n_contra.
Pide que se atiendan los montes de Recasen
también que se estudie un PToy®ciójle 
repoblación forestal mediante un empréstito 
amórtizablé en cincuenta años.' , . •
E! ministro de Fomento A i?  r f í l ídé las peticiones que resumen dcaráctM  de la
ley y confia en los beneficios de la ,
Zulueta rectifica y se aprueban todos los ár-
Es Siii'duda la casa que trabaja la pañería en 
meióreS condiciones de precios.
Extenso y variado surtido en color y negro des­
de 1,50 pesetas metro en adelante, lo mismo en al-
n S l S c í m p t o i n b a ü s t a s  deade 30 céntl-
Grandes novedades en driles para Señora y Ca-
^^Sécción especial de esta casa, artículos blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y tules parajra-
le a , velo... g^^sTRERIA _  ;
Se confeccionan trajes á precios reducidos y .en
Si el S é de telégrafos 'no fuera el llamado i mayor miseria, por Jo que implora ,el auxilio
OI JCI». ^  ______ «1 «nKo,-. líío laa nf»ranna« hnnriadnRas.á aíéndér esta queja, esperamos que el gober 
nador civil ó el jefe de opras públicas adopta­
rán las medidas necesarias, pues el remedio es 
sencillísimo y la distancia no excede de unos 
Cien metros á la salida del Palo.
C a te d rá tic o .—El miiüstfo de Instrucción 
pública ha firmado el nombramiento del profe­
sor auxiliar de la Escuela Superior de Comer­
cio de Málaga, don. Antonio López Sánchez, 
para la cátedra de Geografía económico-in­
dustrial de estudios elementales de Comercio 
dellnstituto de Oviedo.
Sea enhorabuena. . - „ .jDefunción.—En Barcelona ha fallecido el 
magistrado de aquella Audiencia don D ie p  
Ríos Pinzón, próximo pariente de nuestro 
ilustre amigo y colaborador don Hermenegil­
do Glner de los Ríos. • j
El finado era sumamesite apreciado de to­
das las clases sociales barcelonesas, que acu­
dieron en gran número á su entierro.
dé las personas bondadosas.
A lca ld ía  O bnstituo ional de 
—De confbrmidád con lo que preceptúa el pá­
rrafo primero del art, 69 del Reglamento para 
ia ejecución de la ley de reclutamiento, los 
mozos que por razón de su edad deban ser 
inscriptos en el alistamiento para el próximo 
reemplazo de 1909, á quienes asista Ja excep­
ción de mantener á su madre por ausencia de 
su padre ó hermanos, están obligados á pre­
sentar instancia ante esta Exema. Corpora­
ción, seis meses antes de la época fijada por la 
!ley, para la formación del citado aiistariiierito, 
ó sea durante él presente mes, interesando se 
incoe expediente que justifique la ausencia por 
más de diez años, en ignorado paradero, de 
la persona qué produzca la excepción.
Lo que cumpliendo lo dispuesto en R. O. del 
Ministerio de la Gobernación de! 27 de Junio 
de 1903, se hace saber por medio del presente 
para conocíniiento de todos los que sé encuen-
V la je ro s .—Ayer llegaron á esta capital 
los señores siguientes:
Don Antonio Cabello, don Juan,Romero y 
señora, don Antonio Clavero, don Eugenio 
de Anca, don Tomás López García, don Vi­
cente Verdugo, don Gerónimo Moreno, don 
Salvador Niza y familia, don Augusto Mazot, 
don Alfredo Calvo, don Juan A. Martínez, don 
A.Fíárízi, dón Simón Roda, don Alberto Oet- 
Sli, don Lucas Esteve, don Juan Albareda, don 
León Israel y don José Carrillo.
B aila .—En el domicilio del marqués de Va­
lle Umbroso se ha celebrado un baile de con­
fianza, al final del cual se sirvió un té.
L a  OomlBíón de A b a s to s .—A las siete 
de la mañana se reunió ayer en el Mercado de 
Alfonso Xli la Comisión de Abastos que ha 
deiuhcionár con arreglo á las nuevas bases 
acordadas por el Ayuntamiento y que ya hici­
mos pública.
Presidió el teniente de alcalde señor Enci­
na y asistieron los señores Casado, Segura, 
Avila, Alvarez y el secretario don Gregorio 
Lirio.
La Comisión, después de deliberar larga­
mente sobre la conveniencia y modo de em­
prender una activa campaña para evitar se 
expendan artículos alimenticios adulterados 
y faltos de peso, tomó los siguientes acuer­
dos:
Establecer en el Mercado, con carácter per­
manente, las oficinas de la Comisión.
Que allí se reúna ésta diariamente.
Que la Comisión, s’ubdividida, salga todos 
los días acompañada de! personal técnico ne­
cesario, según la clase de establecimientos 
que vaya á visitar.
Recoger muestras de las tiendas de comesti­
bles y tabernas, llevándolas, para su análisis 
al Laboratorio municipal, dando luego cuenta 
al juzgado de aquellas que resulten en malas 
condiciones á fin de que los expendedores su­
fran el rigor de la ley.
Evitar por todos los medios posibles que se 
emplee la nievelina para la conservación de 
las carnes,, puesto que su uso está prohibido 
de real orden,á causa de ser n 3Civa á ia salud.
Vigilar las confiterías á fin de que en !a con­
fección de dulces, de los cuales se analizarán 
muestras, no entre la sacarina.
Hacer objeto de esta vigilancia las fábri­
cas de gaseosas.
Inspeccionar las casas de comidas para 
comprobar si tienen en Jas debidas condicio­
nes los artefactos con que aquéllas se condi­
mentan.
También serán objeto de eríamen, desde el 
punto dé vista higiénico, lo* locales donde 
están establecidas dichas industrias.
Reconocer las vacas de leche, á las c uaies 
se les pondrá en los cuernos una contraseña, 
para qüe el público pueda cerciorarse de la 
buena calidad del líquido que aquéllas produ­
cen.
El reconocimiento se hará extensivo á las 
cabras, dándose de baja la que esté enferma 
y prohibiendo, por tamo, su entrada en la 
ciudad.
Establecer en el Mercado una balanza que
^^leanúdase ei debate de Administración lo-
^^Se desechan ehraieiidas de los
ves, Beniíez, Li|goy Sorianpal ° 1-8,
otras de los mismos señores al arHcuio 12 .
Se admite uná de! señor ¿ i L n  v
Deséohanseiras de
Zamoiaal articilo 131 y oteas alarticulo 133 
Se levanja laísésión á las 7 y 30. _
O o iS á u s a iG a c io s i© ®  2 5 ia 3 ? í t im a s
La coihisión bel Congreso que cntj®n^
el proyecto de poraumcaclones^ hS  \n
ha rpiinidn' continuando cl estudio de los in
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 reunido, ti  
rmes qué se reciben.
La comisión ha introducido ®" ®̂  ̂
algunas modificaciones conformes con los ta-
*%**pr^able que en ía próxima semana dic­
tamine Ja  comisión.
€<Dnt27$L la  ley  d© teuroi?!®»»©
Él comité de defensa continúa organizando 
nuevos mitins de protesta contra el proyecto
^ V f  d o S o  se celebrarán actos de esta cla­
se en a  ón Valencia y Bilbao.
E n d  orimer punto hablarán Vicenti, Pa- 
Ilarés Dicenta y Villanüeva; en el segundo 
Rómanoiies y Jimeno y en él tercero Cana.S- 
jas y Herrero.
jR©pi?©e©iitaiit®
El marqués de Arellano teptewntató. al rey 
en lá boda de la archiduquesa Enriqueta, hijí 
del archiduque Federico. , „
La Ceremonia nupcial se celebrará en Ba­
dén, asistiendo Francisco José y otros miem­
bros de la familiá imperial.
El acto será intimo.
E s t a f e t a s
CAPÍTULP LXXVI.
B os escena© repjagnántes. —  Continua­
ción d© los dos antcylojpcs»
El enmascarado llevó á don Rodrigo á un pequeño apo­
sento donde habla luz; en él se quitó el antifaz.
Era en efecto el conde de Olivares.
- lA h !  ya sabia que érais vos, dijo don Rodrigo devorán­
dole con una mirada de fuego; solamente vos podíais ser ca­
paz de lo que qqui se ha hecho esta noche; solo vos podíais
cometer un asesinato tan infame; un doble asesinato; del cuer-
toM aley  de?ltteo"“n”idte ?“ alr“ e“ S , t o ' |  Trabájase para “ í , “ S r p ó 1 ’*^uen^^^ 
Parece que Primo de Rivera aguard?^ g que I fieo entre Meiil^ y Mogador, por cuenta de 
t^mine e) mayor ccníi'S; Ja c-'^ufección España.
de las plantillas.
M s g i s t r a d « ^ 0
Hoy se ha firmado la p** ^muta de destinos 
éotre los magistrados ggdiz y Málaga don
Las estafetas, caso de implantarse, tendrár 
ramificaciones en Fez y Marraskesh.
C o n v e r s a c i ó n © ©
Se dice en los centros oficiales que el anar­
po y del alma. , .-m. „
-T o d o  es obra vuestra, don Rodrigo, contestó Olivares.
—SI teneis razón, todo es obja mía; porque si yo, cono- 
c i é n d o o ; , c o ’nocicuando empezáhais ó haceros vul- 
gar en el ánimo del principe, me hubiera curado en salud de
vos, no serjaís yos el que ipe matase.
EL AÍARQÜÉS DE..SIBTE IGLESIAS
---Os matan vuestras tprpe^as,.dijo Olivares-.
—¿Por qué decís torpezas, y no mis crimines?
—Porque yo no llamo criraenes á ios que se cometen para 
defenderse de los que, no habiendo podido ser lo que noso­
tros somos, nos acometen, para ocupar nuestro lugar: los lla­
mo torpezas, cuando se han cometido como los habéis come­
tido vos: habéis fiado demasiado en vuestra fortuna, os ha 
cegado vuestra soberbia, y habéis caido, pero de tal manera, 
que nadie puede levantaros.
—¿Y á qué efecto es esta conversación? dijo con una su­
prema altivez don Rodrigo.
Vos lo. habéis querido,: yo había perdonado el placer de 
deciros faz á faz: rae perseguisteis, os gozásteis en mi humi­
llación, porque la mayor humillación es verse obligado á su­
frir, á esperar una venganza que la mayor parte de las veces 
se malogra; pero vuestra soberbia, vuestro pecado mortal que 
os ha hecho tan confiado, me permitió engañaros, porque me 
despreciábais, me; creíais impotente, y no os defendíais de 
mi: ¿qué podía yo hacer contra vos? nada: ¿qué podía hacer 
mi tio don Baltasar, el hombre más inofensivo del mundo, y 
que con todo el mundo quiere estar bien?
—¡Traidor solapado! ¡víbora oculta! exclamó don Rodrigo,
—¿Y por qué lo habéis conocido tan tarde?
—Concluyamos, don Gaspar; concluyamos, dijo don Ro­
drigo: para gozaros en mi caída, en mi miseria, ya habéis teni­
do tiempo bastante: os confieso de que todas las cosas de que 
dentro dé mi me he avergonzado en este mundo, ninguna me 
Ja ha causado tanto como la que me causa ahora el hablaros.
—No os queda otra venganza que un desprecio que es ra­
bia, dijo Olivares: ¿de qué podéis acusarme á mi que no ha­
yáis hecho vos? ¿os parece esta trampa que os he armado más 
honda y más íraldoí s que íaiiiasoírab qus iiabils armado 
vos, especialmente aquella en que estuvo á punto de caer 
vuestro hermano el duque de Uceda, y en la que no cayó por 
un milagro? ¡ah! ¡qué padre y qué hijos! ¿qué compasión ni
i ^ o a  E H i e i d i d s i i
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funcionará de so! á so!, á fin de que los cotn--í vigne, madre de !a desposada y don JuanPa- 
pradores puedan comprobar !a exactitud en e!pop. padre de! novio.
peso de sus adquisiciones.
Después de la reühídn, ía  Comisión visitó' 
varias casas de comida, proponiéndose corre­
gir las deficiencias que encontró en algunas 
de ellas. , .
Además tiró á la alcantarilla gran cantidad 
de leche aguada.
Más tarde visitó las dependencias del Mer­
cado, decidiendo proponer al Ayuntamiento, 
por medio de! señor Encina, la íiigienización 
de aquellas, debiendo inmediatamente colo­
carse sifones hidráulicos en las cañerías de 
desagüe.
Como se vé, la Comisión de Abastos, si sus 
miembros no se casan pronto, prestará en lo 
sucesivo muy valiosos servicios al vecindario 
de Málaga,
S u b a s ta .—La Gaceta publica el anuncio 
de la subasta para contratar el transporte de la 
correspondencia pública, en carruaje de cua­
tro ruedas ó automóvil, desde la Administra­
ción principal de Correos de Málaga á la esta­
ción del ferrocarril de Torre del Mar, bajo el 
tipo máximo de 1.400 pesetas anuales.
Las proposiciones se admitirán hasta el día 
de Julio próximo, á las cinco de la tarde.
O ap itu lo  da b o d a s .—En Gibralíar han 
contraido matrimonio la señorita María Gavi­
lla Podestá y el concejal interino de este 
Ayuntamiento don Damián Sánchez Gavilla.
—En el domicilio del comerciante de esta 
plaza don Juan Lavigne, se verificó ayer á las 
once de la mañana, la boda de su bella hija 
Concha con el rico propietario de Campillos 
don Juan Ramón Palop Casasola.
Bendijo esta unión el cura párroco délos 
Mártires don Cándido Reguera, siendo pa­
drinos la señora doña Carmen Hinojosa de La-
Asistieron como testigos don Manqel Ro- 
Cáceres, don Antonio Orellana y don 
José María de Torres Pérez.
El nuevo matrimonio salió en el tren de las 
doce y cuarenta para Campillos, donde fijará 
su residencia.
N u e v a  fo to g ra f ía . — Nuestro estimado 
amigo don Agustín Sánchez, dueño de la fo­
tografía El Louvre, inauguró ayer un nuevo es­
tudio en el piso segundo, derecha, de la casa 
n.® 5 de la calle del Marqués de Larios.
El salón es amplísimo y recibe la luz lateral 
que se combina con grandes reflectores metá­
licos, según el novísimo procedimiento de los 
alemanes, los cuales han desechado el uso de 
la luz cenital. i
La sala de espera está artística y suntuosa­
mente adornada, lo mismo que el tocador de 
señoras,que es una preciosidad.
El material fotográfico con que el Sr. Sán­
chez cuenta es del más nuevo y perfecciona­
do, por cuya razón no es de extrañar que los 
retratos que salen de sus manos constituyan 
I verdaderas obras de arte, como sabe el públi­
co malagueño.
A la inauguración asistieron numerosos 
amigos del Sr. Sánchez, á quienes éste aten­
dió galantemente y obsequió con explendidéz.
Por la noche se celebró una fiesta íntima, 
que resultó muy lucida.
Auguramos al joven y reputado fotógrafo 
muchas prosperidades en su negocio.
P a r a  los fe s te jo s  de  A g o s to .—Nuestro 
querido amigo, correligionario y colaborador, 
el ilustre catedrático don Hermenegildo Giner 
de los Ríos, ha remitido á nuestro director, 
desde Barcelona, diez pesetas para la suscrip­
ción de los festejos de Agosto en esta capital.
Agradecemos la atencióh, que prueba las
simpatías que el Sr. Giner tiene por Málaga, 
y dicha cantidad será entregada al Sr. Teso­
rero de la Junta Permanente de Festejos.
M a g is tra d o s .—Hoy saldrán para Ante- 
quera los magistrados que componen la sala 
segunda de esta Audiencia, á fin de ver las 
causas que hay en el señalamiento de este cua­
trimestre y en que deben entender los jueces 
populares.
También verán aquellas correspondientes al 
partido de Archidona.
*A M a d rid .—Ayer vino de Marmolejo y se­
guidamente salió para la corte, al objetode 
asistir á la Asamblea alcoholera, don Ricardo 
Albert Pomata.
D e G ra n a d a . — Ayer vino de Granada 
nuestro querido amigo D. Manuel Cariballeda 
Ortiz.
In g e n ie ro .—El ingeniero D. Ramón Díaz 
Pettersen salió ayer para Madrid.
D efanción .—Ayer falleció la señorita So-  ̂
fía Moya, á cuya familia enviamos el pésame.
R eg reso .—Ayer regresaron de Antequera 
la directora de la Normal, señorita Suceso 
Luengo y aluranas que la han acompañado en 
la excursión.
E scán d a lo .—En la ferretería de calle de 
Larios, esquina á la de Cástelar, penetró ano­
che Antonio Iglesia Romero y apoderándose 
daun paquete de tornillos se dió á la fuga, sin 
conseguir sus propósitos, pues fué detenido 
por ía policía.
El escándalo que con tal motivo se produ­
jo en la calle dp Larios, fué grandísimo.
Espectáculos públicos
Teatro JLára
La función celebrada anoche en este coliseo
fué un lleno completo en todas las secciones 
y un continuo éxito para los simpáticos artis­
tas Les Chimente’s los cuates fueron muy 
aplaudidos especialmente en la romanza de la 
ópera Tosca en que estuvieron admirables y 
presentaron un traje qué llamó le atención por 
su lujo y riqueza.
Las películas completamente nuevas agra­
daron á la distinguida concurrencia.
Esta Empresa ha contratado á la genial ar­
tista Amálta Molina, la cual debutará en la 
presente semana.
Cinematógrafo Ideal
Como era de esperar los llenos fueron tre­
mendos en este acreditado salón,donde se po­
nía anoche una función llena de atractivos.
En el programa de hoy figuran doce cintas 
nuevas en Málaga y corno además del ta ali­
ciente, continuará obsequiándose al públicb 
con postales con vistas dé Málaga y la banda 
dará un concierto de escogidas piezas musica­
les,auguramos al Ideal bueníslmas entradas.
Un crimen
Anoche tuvimos conocimiento de que en 
término de Benadalid se había cometido Un 
crimen^ en circunstancias harto misteriosas.
He aquí los detalles que acerca del hecho 
han llegado á nosotros: 
pl guarda particular jurado Jacinto Medina 
Gil participó anteayer ai juez de instrucción 
correspondiente que en el sitio conocido por' 
Mengaal, término de Benahavís, como á vein­
te te tro s  del carril que conduce á Ronda, sa 
hallaba, debajo de un pino, el cadáver de un 
hohibre.
juzgado marchó inmediatamente al sitio 
en cuestión, encontrando el cadáver, al que
custodiaba el guardia civil Francisco RiVero.
Aquél aparecía echado'sobre e! costado^ iz­
quierdo, teniendo la cabeza tapada con icna 
chaqueta negra. \
La indumentaü'ia del' desgraciado es la 
guiente: chaqueta negra, pantalón de pana,.' 
chaleco negro, gorra y pañuelo azul al cuello.
En la cintura se le veía un cuchillo de gran­
des dimensiones.
En los bolsillos de la americana se encon­
tró un pedazo de pan y dos cajas de fósforos.
Al quitarle la chaqneta que le cubría la ca­
beza se vió que presentaba en ésta una herida 
que no pudo precisarse si era de arma de fue-. 
go ó producida por un gran golpe, á causa de 
la muchísima sangre qiíe tenía alrededor.
Como el cadáver daba muestras de descom­
posición, se calcula que estaría allí por lo me- 
nos desde veinticuatro horas antes á aquella 
en que fué descubierto.
Al lado izquierdo del cadáéer aparecían 
huellas,como de haber habido allí otra perso­
na acostada.
D élas averiguaciones practicadas para el 
esclarecimiento del crimen, resulta que el su- 
geto hoy muerto, pasó por allí el día 25, con 
dirección á Ronda, acompañado de otro indi­
viduo de gran éstatura, que vestía pantalón de 
pana negro, blusa blanca, alpargatas y gorra 
muy usada. •
Ambos hombres regresaron de Ronda el día 
28 y anteanoche los vieron pasar por delante 
del ventorrillo de Tejero,
Calcúlase que el sujeto alto asesinó á su 
compañero, en ocasión de hallarse durmiendo, 
para robarle el dinero que había cobrado en la 
capital rondeña. '-
Tanto el muerto como el supuesto criminal, 
eran vecinos de la Linea de la Concepcién|
Consulta especial ecoñóBiipa •
^  ^  PARALAS :
Mar?es®^S^efy 
Dr. Lamja.-Plaza de la Mercedn  ̂2? í 
Todos los ingresos se destinan á lá « ■ »^’o 
abierta por la Sociedad EcohóSha
Ss para la construcción de casas oSkSí*?/ ‘‘«1 a consulta por terminada en eltóes es si la recaudación cubre el 4a escuela para niños que U
llatV f  aqué-
o'  u 50 céntimosSe .tronarán, de once á tres de la tard  ̂̂  
te á nu’Cve de la noche, en la Secretari»?®«2 
ciedad Económica: Plaza de la 
mero, 3, pral. ^«Sfitucién nú»
L la v e ro
F i n a n d o  R o d rig u e ?  
SANTOS, u  y granada, Sh-SuiAn/, 
Establecimiento de Ferretería, «
ciña y HerramUtotas de todas c l a s ^ ^
Para favorecéiSal público con precios 
tajosos, se y e n t^ ' Lotes de B aS éde  
de Pís. 2,40~3-át^75-4,50-5;15-??'ír7 
90-12,90 y 19,75 enmdelante hasta 50 P tas^^ '
Antonio f  armolejo
Tiras Bordadas, encag^V de todas clases, cint„ 
roñes y hevillas, mitones f  Wantes en seday £  
dón. Perfumería y Tinturas ̂ a ra  el cabello  ̂ ^
Diávolps de goma, celuloiS de corcho y mad̂ . 
ra á precios muy convenientes.\ ^
Calles Granada, Plaza GoniiHución
- pPasaj\ Heredia,
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerábles médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio,
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosrato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de 
Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoíoduro de Hierro inalterable.Id.
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. ^  ^  ouiaua, re n a s  uc otuiumu, c,icr, 1 remenuna, uuayacoi y xerpinoi.
Levadim  de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofcsfato de cal granulado, Kola granulada. Píldoras vegetales purgantes, etc., etc.
Vino de Hemoglobina y Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id* Yodotánico. Id. Yodotánico fn«5ffltaH 
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y D iastasa. Soiución de Gíorhídrofosfato de cal Id id 
sot d . Perlá de Sándalo Ete T ti Guay l T í  . creo
C O M P A Ñ IA  S IN G E R
de máquinas para cosen
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M á la g a ,  1, A n g e l ,  1.
A n te q n e r a ,  8 , JL neena, 8 .
M o n d a , 9 , C a r r e r a  M sp in a l, 9 . 
V é le z -M á la g a ,  7 , M b re a d e re s , 7 .
máquinas SINGER Y  WHELER & WILSON para coser
Exclusivas de la COMPAÍÍÍA SINGER DE MÁQUINAS PARA PQSER
Todos los modelos á pesetas 2,50 sem ^ales.-P idase el catálogo ilustnado, que se da gratis
Máquina» para toda industria en que se emplee la costura.—Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina B p r n é s t ic ^  b o M n a  c e n t r a l ,  la misma que se emplea universal­
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestlî vy otras similares.
E S T A B L E G I M I E N T O S  E N  T O D A S  P R I N G I P A L E S  P O B L A G I O N E s 'M  E S P A Ñ A
C O M PA Ñ ÍA  a^INGER
d o  máqulMaisí pana eoser
ESTABLECIMIENTOS PARA: VENTA 
M á la g a ,  1 A n g e l,  i ,
A n te q n e r a ,  8 , l<ncena, 8.
SSonda^ 9, C a r r e r a  9.
’V é lez—M ála iía , 7, Mérca^.iares, 7.
ALMACEN DE PAPEL
(de La Papelera Española) STRACHAN, 20, MALAGA 
Para las provincias: jjranaáa, JaéH, Aliería j Serte de ¿iriea
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
Ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de cartas, bloCks, carpetas, facturas, papel rayado, indi­
ces, resmillería de todas clases y tarjetería. Gran, surtido en sobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujó. EstuChéría 
desde la más económica á la más Jujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios ai Almacén PAPELERA,
2 0 ,  M á l a g a
C a ^ l i o ü  y  D u r e z a i S
de los pies. Cupau segura
y radicalmente á les eineólj^ías de usar el
d e sa p a re c e  e n  c in co  m in u to s  
con  la  M e m i ^ e r a n i u a  de
C a l l i c i d a  A b r a s  X i f r a
Balneario de Fuente Amargosa
Tolox (Málaga).— Gran Hotel Tolox
Este Hotel situado en el mejor edificio de la Plaza de Mocabel 
(hoy de García Rey) niira. 5, cuenta con amplias y magnificas habita­
ciones y un espacioso comedor para 100 cubiertos, con cocina á la 
española y á la francesa. Tiene servicio de caballerías para ir al Bal­
neario. distante del pueblo 900 metros de camino bueno y llano. 
Trato esmerado. Excelente servicio. Precios moderados. Propieta­
rio: José de Carmojna, á quien se dirijirá la correspondencia.
Mes¿ageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flets corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
í Japón, Australia y Nueva-Zelanda, ea 
_ combinación con los de lá COMPAÑIA
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares deAÜá- 
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 'su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
A la primera.apiícación cesa el dolor. Es fácil y compda. No duele ni mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.-^ En Málaga en todas las 
Farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones de 
nuestro Ca!Iidda..Pídase siempre en farmaciaá serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI­
FRA. Véndese en La Corufia en todas las Farmacias y Droguerías.
IN S Ü M A N G E  G O M PA N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d a d a  en  1 8 3 6  
1 Dai© S tre e t  LIVERPOOL 
Capital activo excede . . . , , , . Libras 11.000.000 
Rentas N etas. . . . . , , . , » 2.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45.678.344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral. -
wgBHBSsmm^
C A F É  N F H V I N O  M F D I C I N A L t
d e l  M o e to r  M O B A L118
Rada más Inotenslvo ni más activo para Ies dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y  demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
los de la iníancia en general, se curan infaliblemente, Bnenas boticas á 3 y s 
pesetas caja.— Se remiten per correo á todas;pattes.
La  correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A. Prolongo J
................................................. . ............ . milM
Vino de HayaFd
Peptona fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
V®JO DE BAyARDles dará con se^ridad la FUERZA y la SALUD, 
iúepósitó en todas farmacias.—COLLIN y C.^ París.
II. M«eío ilim é bija
C iru jan o  D e n tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la Ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy ecónómicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas: Se empasfai’ y orifica 
por los últimos íadeláhtos.
Se hace ía extracciódi de mue^ 
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio,'Para quitar el 
dolor de njuelas en cinco minu­
tos, 2 desetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Benéficeíicia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa AÍamos 39 .
Se Feciben esque­
las báfstá las 4 de 
la manaba.
MI dolor de cabeza, jaquecas desaparecen en cinco piinutos con \ñ Hemicrqnina 
del Dr. M. Caldeiró. La Hemicránina es notabilísima, ño sólo en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en las cefalalgias de etiología determinada, en las Neuralgias 
áfrigort (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, etJ las gas­
tralgias, ios Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagia de los tubéiicuiosos, 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, ia Zona, etc., etc. Es recomendada' por to­
da la ciase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la remite ppf 3‘50 
pesetas. -  •
Arenal, 15 y Puerta del Sol, 9.--M adrid
Se alquila
en la huerta de la Palma, frente 
al Fielato de Morales, una boni­
ta casa con jardín y cochera si se 
desea,
Para informes, confitería La 
Cubana, Paerta del Mar nüra. 3,
- ó -
í i e r r a  de v ino  de Leteija
para. ciarificaclón de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales ambo i 
Depósito en Málaga: Márrao- i 
les í9. Establecimiento de Angel
Fuster.
T O  ' T R A N S C E i M D E N TB B c v m
Créase ahsmdo puedan crecer Ids ojps y es 
tíeriísíino que crecen, sin que ella sed milagroso 
sá50 OQfaralisimo y  raciened. ^ sía . can cons- 
ddocñt. impregdtar párpados a sienes, restregán­
dose (aega.JkiSm  toc3f̂  BSiiiás los giobos 
dé lOR p{o9. éSiús disfiéndense gradualmente. 
desarrm<mdo derlas fítoros musculares, rasgán­
dose pauIoMamenfe fas pupilas y quedan agrart: 
^dados ios ojí^ pora siempre, hermoseando las 
tísofíom!c& Creed que id mayoría de señoras a 
señoritas de b̂ lJos ojos usan lo áruco del mundo 
\qve obra taí prodrgio . el perfumado licor de 
'modabUdliB quéetnoruego dfárstmn sólo 
posee et sea/efo g  éí aparafiío que acompaña .
Bueno, Bonita j  Barato
Se encuadernan toda clasé de libros de lectura y para el comer*! 
‘ cioenel Taller de
Ffancisco de fiana Cárdenas
situado en calle de los M ártires'fl. Donde- sé disecan toda clase! 
de aves. . !
a l í í o n e d a
de varios muebles nuevos, de 4 
á 6.—Informarán en esta Admi- 
nistracióii.
Representante en íjlspaña, Pérez Mar- 
tín, VeJa^co y Compañía Madriá.
Jja Farola
JOepdéitQ de Hielo
Queda abierto al público en la 
calle de Castelar número 10 (an­
tes Maftinez).








S 1 0  EL MARQUÉS SE SIETÉIGLESIAS
qué respeto queréis inspirar, cuando habéis enseñado á todo 
el mundo la manera de ser infames en provecho propio? Esa 
mujer os ha enamorado, os ha vuelto Iqco, y os ha perdido; 
esa mujef "os mata.
—¡Conque es cierto! ¡conque estaba ahí el' rey!
—El rey en esté momento está encerrado cón doña Ana, 
que acaba sin duda de mataros irritando á  su majestad.
—¡Ah! ¡conque el rey tenia compasión de mi! ¡estaba dis­
puesto á perdonarme!
—A no existir yo, á ser otro el secretario del Déspacho 
Universal, hubiera vuelto Uceda: Uceda hubiera traído á Lér- 
ma; Lerma hubiera deshecho el proceso en que os encontráis 
isujeío, como deshizo aquel otro también ruidoso que Se os 
instruyó poco después de la muerte de su magestad la reina 
doña Margarita: por esta muerte, por la dé dos frailes y por 
persecusiones á un alcaldé de Casa y Corte bastante honrado 
para artostrar vuestras iras por no faltar á  la justicia, se os 
hubiera otorgado una nueva cédula real de liberación de vues­
tros delitos, y todo hubiera continuado muy bien para la san­
ta familia: padre é h’jos hubieran sido los verdaderos reyes 
de España, y hubiérais acabado de devorar la carne que ^que­
da á estos pobres reinos.
—Que vos dejareis en los huesos.
—No haré otra cosa que seguir vuestro ejemplo: pero á fé 
á fé, no seré tan torpe como vosotros: dejadme continuar. El 
rey es (^ébil, vicioso; contrae afectos de costumbre, y os apre­
ciaba bastante, porque desde niño supisteis adularle: es poeta 
á medias y le espanta la sangre: pero vos tuvisteis la desgra­
cia de enamoraros como un loco de una mujer, de quien yo 
también estoy enamorado poco menos que con locura.
Don Rodrigo se puso intensamente pálido, y  fijó una mi­
rada de odio mortal en Olivares.
—Las mujeres son nuestra gran prueba, marqués; y es tan 
hermosa, tán terriblemente hermosa doña Ana, qué’Hay que 
envidiaros la dicha de ser amado por élla; porque esídy’ se-
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pasado; pero cerró otra segunda por donde pasaron poco des­
pués.
A penas se hab^a cerrado aquella puerta, cuando entró en 
la cámara donde estaba doña Ana, un hombre ricamente ves­
tido; mejor dicho un joven.
Aqu el joven era el rey.
;;iv
i. TOMO IV ' '
Boletín ofieial
Deldtat.^
Continuación de la Ley sobre vigilancia de los 
campos.
—Anuncio de la Junta Administrativa del Arse­
nal de la Carraca, relativo á subasta de ébras.
I —Edicto dé la alcaldía de Tqlósi;, , anunciando el 
paradero ignorado hace más de diez años de José 
Elena Vázquez de Mauricio, padre.dcl mozo An­
drés Elena Millán.
—Telegrama oficial de las s'psiones de Cortes.
—El, Juez instructor del Batallón Cazadores de 
Segorbe cita á  Salvador Ortiz jMesa; el del distrito 
de la Alamedá á Antonio Rui^i^nitezjy anuncia la '' 
subasta de fincas; el de la Merce¡d cita al Conde de 
Miraflores de los Angeles, dón Tohiás QuHtyy 
Juan Domínguez. ' ,
—Nota de las obras hechas por ésta Administra? 
ción municipal en las 8emáaas>del 26 de Abril'al 
2 de Mayo, 3 al :9 y 10 al 16 dé IguaJ mes ^e, 19Q8.
-:Anuncio de la Comandancia de la Guáriia ci­
vil de Málaga para arrendar uh local cóh destino á 
las fuerzas del puesto de Él Burgo. '
-Relación de los industriales de Véléz-Málaga, 
declaraües fallidos por la Hacienda.
Bogisí^o civil'
juzgado de IdAlameáa
Nacimientos: José Martíi^z Garrido y Manuel 
G ircía Téllez. ^  .
Defunciones: Cristóbal Fern^ndez Cortés.
, . Juzgado Ac la Merced 
Nacimientos: Áscensión GómezHerrera. 
Defunciones: Luisa Marín Fortes, Adéíioa Casá- 
do Domínguez, María del, Pilar Borrego Ibáñez y 
José Cañamero Aguilar.




En un balneario: a
“̂ Señóra, yo no he creído nunca lo que dicen ae 
usted. En todas,partes la he defendido siempre, 
asegurando que éra usted honrada y virtupsa.
. r-Puesdebettisíed‘abonárme daños y perjuicios. 
***
■ Una doméstica va á recoger el baúl á la casa 
donde había servido. - ,
—¿Es cieTrto—le pregunta la señ«ra-que tu nue­
va aína te ha tomado én cuanto la dijiste que na- 
bias'servido aquí? . . ’ , t.»
—Sí, señora. Me dijo que una criada que le na 
podido resistir á usted ciüeo meses, tiene que ser 
un ángel.
i**
En una petición de mano: .
—Sí, señor. Yo doy á mí hija dos casas en Ma­
drid y dos mil duros en papel del Estado. ¿Y usteo 
qué lleva para la comida? , • ,
—Nada, absslutamente.,Cuando almuerzo bien,
no tengo nunca ganas'dé comer.
Entra un bromista en una farmacia y pregunta: 
—¿Tiene usted espíritu dé contradicción?
—Si, señor. , , « j  .
Y volviéndose al dependiente, añade.
—Juan, di á mi mujer que baje.
FaFá epuaep bien
M a t s i d e F O
Estado demostrativo de la,s reses sacrificadas el 
día 30, su peso en canal y dbrécho de adeudo por 
todos conceptos:
31,vacunas y 4 terneras, peso 4.044,750 kilogra­
mos; pesetas 404,47,
62 lanar y cabrio, pese 706,000 kilogramos; pe­
setas 28,24.
27 cerdos, peso 2.308,500 kilogramos; pesetas 
230,85. . r
Jamones y embutidos, 103,000 kilogramos; pe­
seras 10,00.
35 pieles, 8,75 pesetas.
Total de peso: 7.159,250 kilogramos.
Total de adeudo: 682,31 pesetas.
e n  LA CALETA
Se sirven banquéles.-Hspaciosos merenderos
con vjstaS al mar.^?^nrÍscos y pescados 
horas.—Hay pianillo.
espectáculos
O © m 0 n t © F Í © s
Recaudación Tobtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes: . ‘
T E A T R O  L A R A . > - C l n e m a t ó g r ^ o ^
F«ita noche, tres secciones, a las 8, 9 y i l 
Entrada general, Í5 céntimos; anfiteatro, 20. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado e
v¿ificará una sección continua,
q u eeS a r iá teo o h o , proyectándose hermo..!
el esprclicnlo.
Entrada de
T jp o g f  ffe de El P o p ü u r
íf; '■).
